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INTRODUCCIÓN 
 
Las destrezas sociales son una parte esencial de la actividad humana ya que el discurrir 
de la vida está determinado, al menos parcialmente, por el rango de las habilidades 
sociales (Caballo, 2005). Distintos estudios señalan que las habilidades sociales inciden 
en la autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en 
el rendimiento académico, entre otros aspectos. La presente investigación aborda el 
tópico de habilidades sociales, que busca identificar el nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales de las estudiantes del primer grado de secundaria de dos 
Instituciones Educativas opuestas por el nivel de gestión: Privada y Pública. 
 
Está comprobado que aquellos niños y/o adolescentes que muestran dificultades en 
adaptarse a la escuela, que tienen el rechazo de los compañeros, que integran pandillas 
están en alto riesgo de tener problemas de adaptación, tienden a presentar problemas a 
largo plazo vinculados con la deserción escolar, los comportamientos violentos y las 
perturbaciones psicopatológicas en la vida adulta, lo que se ha evidenciado en las 
estudiantes de las Instituciones Educativas objeto de estudio de la presente investigación. 
 
Las habilidades Sociales como conductas trascendentales en la vida de las personas, 
permiten su desarrollo interpersonal en el adecuado manejo de  sus sentimientos, 
desacuerdos, actitudes, deseos, opiniones, decisiones, y que derivan en la manera efectiva 
de integrarse y comunicarse, asumir la confianza en sí mismas, desenvolverse 
positivamente en un grupo humano y a la vez, disminuir la probabilidad de que surjan 
conflictos en su interacción, llevándolas a asumir con éxito o fracaso las distintas etapas 
de su vida. El rol de los educadores que laboran en las Instituciones Educativas está 
comprometido, porque deben  conocer y ejercitar dichas habilidades en los estudiantes, a 
fin de generar vínculos satisfactorios durante sus etapas evolutivas, basadas en un 
autoconocimiento y autoconcepto saludable, para poder así comprender de una forma 
más adecuada el mundo que nos rodea, pues ésta interrelación con los demás, repercute 
en los diferentes aspectos de la vida de cada persona. 
Asimismo, el trabajo de los padres de familia, es también  una clave de apoyo para guiar 
adecuadamente y encaminar el rumbo de sus hijos frente a situaciones de conflicto social, 
presión del grupo, inestabilidad en la sociedad, etc., es un factor preocupante y a la vez 
limitante, ya que no en todos los hogares contamos con esa responsabilidad y dedicación 
dentro de un programa de intervención, ya sea por motivos de trabajo, ausencia paterna, 
disfunción familiar, desinterés, violencia familiar,  o por características similares que los 
padres han adoptado a lo largo de su formación y va transmitiéndolas de generación en 
generación, causando en muchos casos daño y frustración sin tomar la importancia 
requerida a un aspecto tan importante y a pesar del denotado esfuerzo que se hace desde 
el ámbito educativo por abordar estas implicancias en el Área, para abordar éstos factores 
de riesgo y  mejorar y/o reforzar lo conveniente, observamos que una hora de tutoría a la 
semana en las instituciones educativas, no es suficiente para poder desarrollar 
ampliamente programas de intervención que en definitiva enfocan directamente un 
aspecto tan relevante en la vida de las personas como es su desarrollo formativo, personal 
y social, lo cual pudo corroborarse también al momento de aplicar las encuestas y que nos 
llevó a propiciar momentos para llevarlas a cabo en ambas instituciones educativas. 
 
Es por ello que el presente estudio, tiene por objetivo conocer el nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales de las estudiantes del primer grado del nivel  secundario de la 
Institución Educativa  Particular De los Sagrados  Corazones y de la Institución 
Educativa Estatal Cristo Morado, de Arequipa, para permitirles conocer su realidad y 
partiendo de ello fomentar y/ reforzar su adecuado manejo a través de un programa, que 
frente a una realidad demandante, globalizada y a la vez competente, les permitan 









El presente estudio tuvo como objetivo General,  determinar las semejanzas y diferencias 
del nivel de desarrollo de las habilidades sociales de las estudiantes del primer grado del 
nivel secundario de las instituciones educativas de los Sagrados Corazones y Cristo 
Morado,  Arequipa 2016, así como precisar el nivel de desarrollo de las 6 habilidades 
específicas. El tipo de problema a investigar es de campo y el nivel es Descriptivo - 
Comparativo; la técnica utilizada fue la Encuesta y el instrumento, “La lista de Chequeo 
o evaluación de Habilidades Sociales” de Goldstein. 
Los resultados de la investigación revelaron un buen nivel de desarrollo de las primeras  
habilidades sociales en el primer grupo de estudiantes (54%), a comparación de las 
estudiantes del segundo grupo, que alcanzaron un nivel de desarrollo Medio (59%) sin 
diferencia significativa entre ellos. 
 En referencia a las habilidades sociales avanzadas, los resultados muestran  un buen 
desarrollo en la Institución Educativa Cristo Morado (52%), mientras observamos un 
desarrollo Medio de éstas habilidades en las estudiantes de la Institución Educativa de los 
Sagrados Corazones (59%).  
Considerando el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en el manejo de 
sentimientos, observamos que las estudiantes de ambas Instituciones Educativas: Cristo 
Morado y Sagrados Corazones, presentan en su mayoría un  nivel de desarrollo Medio 
(60%) y (61%) respectivamente.  
En cuanto al resultado de las habilidades alternativas a la agresión, ambos grupos de 
estudiantes denotan un nivel de desarrollo Medio, tanto en un 49% como en un 58%. 
Seguidamente, las estudiantes de la I.E. Cristo Morado, muestran un 49% del buen 
desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés, mientras las estudiantes de la I.E. 
Sagrados Corazones las desarrollan de manera regular con un porcentaje de 44.1%. En 
relación a las habilidades de planificación, las estudiantes de ambas instituciones, 




PALABRAS CLAVE: Evaluación, habilidades sociales, agresión, estrés, planificación. 
ABSTRACT 
The main objective of this study was to determine the similarities and differences in the 
level of development of social skills of the first grade students of the secondary level of 
the educational institutions of the Sacred Hearts and Cristo Morado, Arequipa 2016 and 
to specify the level of development of the six specific social skills. The type of problem 
to investigate is field and the level is Descriptive - Comparative; the technique used was 
the Survey and the instrument, "The Checklist of Social Skills Assessment" by Goldstein. 
 
The results of the research revealed a good level of development of the first social skills 
in the students of the first group (54%), unlike the students of the second group, reached a 
level of regular development; without implying a significant difference between them. 
 
 In reference to advanced social skills, the results show a good development in the Cristo 
Morado Educational Institution (52%), while we observe a regular development of these 
skills in the students of the Educational Institution of the Sacred Hearts (59%). 
Considering the level of development of social skills in the management of feelings, we 
observe that the students of both Educational Institutions: Cristo Morado and Sacred 
Hearts, present in their majority a level of regular development, (60%) and (61%) 
respectively. 
 
In the alternative skills to aggression, both groups of students denote a level of regular 
development, 49% and 58%.  
Next, the students of the I.E. Cristo Morado, show 49% of the good development of the 
skills to cope with stress, while the students of the I.E. Sacred Hearts develop them 
regularly with a percentage of 44%. In relation to planning skills, the students of  both 
institutions, show a level of regular development, in 53.8%, as in 49.2% respectively.  
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Determinar las semejanzas y diferencias del nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales de las estudiantes del primer grado del nivel secundario de las instituciones 




Precisar el nivel de desarrollo de las primeras habilidades sociales; de las estudiantes del 
primer grado del nivel secundario  de las instituciones educativas de los Sagrados 
corazones y Cristo Morado, Arequipa 2016.   
 
Precisar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas; de las estudiantes 
del primer grado del nivel secundario de las instituciones educativas de los Sagrados 
corazones y Cristo Morado, Arequipa 2016.   
 
Precisar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en el manejo de sentimientos; de 
las estudiantes del primer grado del nivel secundario de las instituciones educativas de los 
Sagrados corazones y Cristo Morado, Arequipa 2016.   
 
Precisar el nivel de desarrollo de las habilidades alternativas de la agresión; de las 
estudiantes del primer grado del nivel secundario de las instituciones educativas de los 
Sagrados corazones y Cristo Morado, Arequipa 2016.   
 
Precisar el nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés; de las 
estudiantes del primer grado del nivel secundario de las instituciones educativas de los 




Precisar el nivel de desarrollo de las habilidades de planificación; de las estudiantes del 
primer grado del nivel secundario de las instituciones educativas de los Sagrados 





Dado que las habilidades sociales son inherentes a la persona y que los (las)  estudiantes 
del nivel secundario se encuentran en una etapa de formación y muchos (muchas) de ellos 
(ellas) enfrentan las adversidades  por sí mismos  (mismas) 
 
Es probable que: 
 
Hipótesis 1 (H1): la mayoría de las estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa Particular de los Sagrados Corazones y de la Institución 
Educativa Estatal Cristo Morado de Arequipa, tengan un nivel Medio (adecuado)  del 
desarrollo de sus habilidades sociales. 
 
Hipótesis 2 (H2): la mayoría de las estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa Particular de los Sagrados Corazones y de la Institución 
Educativa Estatal Cristo Morado de Arequipa, tengan un nivel bajo en el manejo de sus 
habilidades sociales. 
 
Hipótesis 3 (H3): las estudiantes de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado de 
Arequipa, tengan un mayor nivel de desarrollo en el manejo de las habilidades sociales 
que las estudiantes del  Primer Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa 











2.1.  Las habilidades sociales  
2.1.1. ¿Qué son las habilidades sociales? 
 
 Para acercarnos a este concepto seguiremos a Caballo (1988), que define las 
habilidades sociales como “el conjunto de conductas que al ser emitidas, le permiten al 
individuo expresar sus sentimientos, deseos, actitudes, derechos u opiniones en un 
contexto interpersonal, de manera adecuada frente a las diversas situaciones, respetando 
las conductas de los demás y minimizando también la probabilidad de futuros 
problemas”.   
 
De aquí podemos sacar varias ideas de interés para la vida diaria: 
 
o Contexto interpersonal: El poder examinar el entorno, con quién, cuándo, cómo se 
emiten las respuestas habilidosas. 
o Respetando las conductas de los demás: Tan habilidoso es expresar un cumplido 
como aceptarlo de la forma adecuada. La forma como reaccionamos a las conductas 
de los demás siempre tiene sus consecuencias. 
o Resuelve y minimiza problemas: Las habilidades sociales están orientadas a un 
objetivo. Estos objetivos pueden ser de varios tipos: 
- Objetivos materiales: Efectividad en los objetivos (Ej. Obtener un aumento de 
remuneración). 
- Objetivos de mantener o mejorar la relación: Efectividad de la relación (Ej. Las 
buenas relaciones laborales). 
- Objetivo de mantener la autoestima: Efectividad en el respeto a uno mismo (Ej. 




 Para que podamos hablar de habilidades sociales, es preciso que estas destrezas 
sean beneficiosas y satisfagan; es decir, es un comportamiento aceptado y valorado 
socialmente, ajeno a la manipulación engañosa y/o malsana. 
 
 No es extraño que los autores hablen indistintamente de “competencia social” y 
de “habilidades sociales”. Manejaremos ambas expresiones como sinónimos, pero es 
necesario tener en claro que la primera tiene un sentido más amplio; de hecho, las 
habilidades sociales pueden incluirse dentro de la competencia social. 
 
 La Competencia Social,  nos refiere las estrategias y habilidades socio-cognitivas 
que el sujeto pone en manifiesto en su interacción social. Dentro de éstas competencias 
sociales encontramos a las habilidades sociales, la autorregulación emocional, el 
autocontrol, el reforzamiento social y las habilidades de resolución de problemas, ya que 
permiten que el individuo pueda enfrentar de manera exitosa las demandas de la vida 
diaria. 
 
2.1.2. Definición y modelos conceptuales 
 
 He aquí algunas definiciones de habilidades sociales: 
 
 Alberti (1978),  conducta que permite a las personas actuar  según sus intereses 
relevantes, defendiéndose sin ansiedad, expresando  con comodidad sus 
sentimientos o ejerciendo los derechos personales sin negar los de los demás.  
 Aranda (1996), las habilidades o también consideradas como capacidades, son las 
destrezas que toda persona debe desarrollar a lo largo de su vida. Ésta  capacidad 
social desarrollada en niños de 0 a 6 años supone, en primer lugar, una 
maduración física-neurológica, ya que el medio exterior brinda la información 
que el hombre recibirá a través del sistema nervioso, información que será 




 Caballo (1988)  conjunto de conductas que al ser emitidas, le permiten al 
individuo expresar sus sentimientos, deseos, actitudes, derechos u opiniones en un 
contexto interpersonal, de manera adecuada frente a las diversas situaciones, 
respetando las conductas de los demás y minimizando también la probabilidad de 
futuros problemas. 
 Hargie y Saunders (1981), un conjunto de conductas sociales orientadas  a lograr 
objetivos, que tengan relación entre sí, que puedan aprenderse y estar bajo el 
control del individuo.  
 Hersen y Bellack (1977), Capacidad que permite expresar los sentimientos 
positivos y negativos sin que se pierda el reforzamiento social. 
 Monjas (1993),  las habilidades sociales son conductas necesarias que permitan al 
individuo el poder interactuar y relacionarse con sus iguales y con los adultos de 
manera efectiva y satisfactoria.  
 Rimm (1974), Conducta interpersonal que implica la expresión directa y honesta 
de los sentimientos. 
 
 Como puede observarse, existen diversos enfoques en la definición de las 
habilidades sociales. Esta falta de acuerdo puede deberse a que no existen conductas 
socialmente adaptables en todas las situaciones y ambientes. Ellas se dan dependiendo de 
parámetros de edad, sexo, situación social, familiaridad con el interlocutor, etc. A pesar 
de ello, queda claro que las habilidades sociales son un conjunto de conductas y destrezas 
específicas que nos permiten interactuar con los demás del modo más adecuado posible 
en cada situación. Son un conjunto de comportamientos complejos adquiridos, enseñados 
y aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras personas, por ello es 
necesario que desde temprana edad se eduque a los niños para lograr tener una conducta 
social competente con la cual aprendan a relacionarse en compañía de los demás para que 
este aprendizaje dure toda la vida. 
 
 Los diferentes trabajos realizados desde las ciencias sociales que guardan relación 
con las HH.SS (habilidades sociales), nos dan a conocer que son herramientas básicas e 
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infaltables en los seres humanos, de tal manera que les permitan relacionarse de manera 
asertiva con los demás. En este aspecto, el tener un bajo nivel de asertividad o incluso 
carecer de ello puede afectar de manera negativa a nuestras relaciones interpersonales. 
Apoyándonos en la bibliografía especializada (Ballesteros y Gil, 2002)  indica cuán 
trascendental resulta el  destacar las consecuencias de ser poco hábil en las relaciones 
interpersonales, ya que puede generar en las personas un bajo control emocional, una baja 
autoestima y una gran percepción del fracaso personal. Para reforzar lo mencionado y 
apoyando la idea de que las HH.SS son potencialmente aprendidas, para su buen 
aprendizaje y desarrollo dependerán de los siguientes factores (Ballester y Gil, 2002): 
 
a) La enseñanza del desarrollo de conductas asertivas para la resolución de 
conflictos mediante el diálogo adecuado.  
b) El valorar constantemente los aspectos positivos de la conducta humana.  
c) Trabajar en la búsqueda de diversas alternativas de solución ante los problemas, 
es decir el facilitar el desarrollo del pensamiento divergente.  
d) Facilitar las ocasiones o momentos para el desarrollo de las habilidades sociales, 
intentando crear contextos ficticios de tal manera que resulte  fácil de 
relacionarlos frente a una situación real.  
 
 En tal sentido, una persona socialmente habilidosa, generalmente ha tenido la 
oportunidad de trabajar con modelos referentes a seguir, lo que ha permitido que 
desarrolle y potencie su bienestar social, entrenándose para los problemas sociales que se 
presentan cotidianamente. 
 
 A pesar de que autores como Caballo (2002)  manifiestan que la escases o 
inexistencia de información precisa acerca del cómo y cuándo deben aprenderse y/o 
enseñarse las HHSS, se considera que es la infancia uno de los periodos fundamentales 
de su aprendizaje. De la misma forma  Betina, Castro y Contini (2009)  manifiestan que 
son los primeros años de vida en los que  las figuras de apego presentan relevancia para 
el comportamiento interpersonal del niño. Asimismo, Camacho y Camacho (2005)  
manifiestan la importancia del ver  cómo se desarrollan y aplican las HH.SS, con el fin de  
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evitar comportamientos inapropiados que lleven al malestar social, sufrimiento o 
desequilibrio emocional  de las relaciones interpersonales. 
 
 Las condiciones sociales actuales, en donde se presentan distinto contextos,  han 
mostrado una variable influyente en la mala adquisición y desarrollo de las HH.SS, cual 
es la pobreza; Haciendo referencia a esto,  Autores como Caballo (2002)  Betina, Castro, 
y Contini (2009)  determinan que en este tipo de contextos estresantes (sociales y 
económicos), se origine un mal manejo de las habilidades sociales en relación al resto de 
la sociedad. En sintonía con esta última idea, Garcés Delgado, Santana Vega y Feliciano 
García (2011)  reconocen que el pertenecer a un determinado contexto (por ejemplo el de 
pobreza) predispone a las personas a que adquieran y desarrollen capacidades o 
habilidades sociales válidas solamente en ese contexto y que pueden ser  inadecuadas 
para otros.  
 
 Tal y como exponíamos anteriormente, la infancia es un momento clave para la 
enseñanza y adquisición de las HH.SS (Balsells, 1997) . En tal sentido, consideramos a 
los programas de prevención para el desarrollo de las HH.SS como una de las posibles 
soluciones para la inclusión y adaptación social. Esto implica el formar a las personas en 
éste aspecto, para permitirles aprender a convivir, de tal manera que logren ser 
habilidosos en el manejo de la comunicación interpersonal (Santana Vega, 2009) . Así 
pues, surge la necesidad de trabajar las HH.SS desde el ámbito educativo (formal y no 
formal).  
 
 En nuestro estudio, nos hemos situado dentro de los modelos interactivos, 
considerando los factores personales y ambientales como promotores del desarrollo 
asertivo o no de las HH.SS. Respecto a esta idea, es importante remarcar la interacción 
entre ambos factores básicos en nuestro comportamiento y conducta social. Así pues, un 
menor adquiere y ejecuta comportamientos previamente asimilados del entorno en el que 
vive. Teniendo como referente este modelo, es conveniente comentar que nos 




 Las HHSS se adquieren a través del aprendizaje.  
 Están comprendidos los comportamientos verbales y no verbales.  
 Se esperan iniciativas personales y respuestas correctas (que se encuentran  
reforzadas socialmente) 
 Son altamente influenciadas por las características ambientales.  
 Para el logro de un comportamiento social, asertivo y positivo, es necesario 
evaluar y trabajar el exceso y déficit de las conductas sociales asertivas. 
  
Definitivamente podemos observar que los autores nos ofrecen una amplia gama de 
definiciones a través de las cuales podemos sustentar nuestro trabajo, especialmente por 
el hecho de recalcar y sustentar que las HHSS son aprendidas, susceptibles a ser 
evaluadas y trabajadas. 
 
2.2.  Clases de habilidades sociales y tipos de respuestas 
 
 Podemos clasificar las habilidades sociales en distintos grupos, como por 
ejemplo: Según cual sea el criterio de evaluación; según el objetivo a ser utilizado, 
(habilidades conversacionales, habilidades de elogio, hacer peticiones, etc.); o según su 
agrupación temática, en la cual se distinguen las siguientes clases o grupos. Goldstein 
(1978), considera  como componentes de  las habilidades sociales  a los siguientes 
grupos: 
 
a) Grupo I. Habilidades sociales primarias  
• Escuchar  
• Iniciar una conversación  
• Mantener una conversación  
• Formular una pregunta  
• Dar las gracias 
 • Presentarse  
• Presentar a otras personas  
• Hacer un cumplido  
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b) Grupo II. Habilidades sociales avanzadas  
• Pedir ayuda  
• Participar en situaciones de interacción personal  
• Dar instrucciones 
• Seguir instrucciones  
• Disculparse  
• Convencer a los demás  
 
c) Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos  
• Conocer los propios sentimientos  
• Expresar los sentimientos  
• Comprender los sentimientos de los demás  
• Enfrentarse al enfado de otro  
• Expresar afecto  
• Resolver el miedo  
 
d) Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión  
• Pedir permiso  
• Compartir algo  
• Ayudar a los demás  
• Negociar  
• Empezar el autocontrol  
• Defender los propios derechos  
• Responder a las bromas  
• Evitar los problemas a los demás  
• No entrar en peleas  
 
e) Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés  
• Formular una queja  
• Responder a una queja  
• Demostrar deportividad después de un juego  
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• Resolver la vergüenza  
• Arreglárselas cuando a uno le dejan de lado  
• Defender a un amigo  
• Responder a la persuasión  
• Responder al fracaso  
• Enfrentarse a los mensajes contradictorios  
• Responder a una acusación  
• Prepararse para una conversación difícil  
• Hacer frente a las presiones en grupo  
 
f)    Grupo VI. Habilidades de planificación  
• Tomar decisiones  
• Discernir la causa del problema  
• Establecer un objetivo  
• Determinar las propias habilidades  
• Recoger información  
• Resolver los problemas según su importancia  
• Tomar una decisión  
• Concentrar en una tarea  
 
Las habilidades sociales se clasifican también según el tipo de destreza que se desarrolle 
y en base a esto existen tres clases de habilidades sociales:  
 
a) Grupo I. Habilidades cognitivas  
Denominadas así a aquellas que involucran aspectos psicológicos, relacionados con el 
“pensar”. Algunos ejemplos son: 
- Identificación de gustos, preferencias,  deseos y  necesidades en uno mismo y en 
los demás. 
- Identificación y discriminación de conductas socialmente deseables. 
- Habilidad de resolución de problemas mediante el uso del pensamiento 
alternativo, consecuencial y relacional. 
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- Identificación de estados de ánimo en uno mismo y en los demás. 
 
b) Grupo II. Habilidades emocionales  
Son aquellas habilidades relacionadas con el “sentir”, en las que están implicadas la 
expresión y la manifestación de diversas emociones, como la ira, el enfado, la alegría, 
la tristeza, el asco, la vergüenza, etc.   
 
c) Grupo III. Habilidades instrumentales  
Son aquellas habilidades relacionadas con el “actuar”, es decir que tienen una utilidad. 
Algunos ejemplos son:  
- Conductas verbales: El iniciar y mantener conversaciones, formular  preguntas, 
respuestas, etc.  
- Alternativas a la agresión, rechazo de provocaciones, negociación en conflictos, 
etc.  
- Conductas no verbales: posturas, tono de voz, intensidad, ritmo, gestos y contacto 
visual. 
 
Las habilidades sociales mencionadas comprenden un conjunto de elementos verbales y 
no verbales que se combinan en cada conducta. Además de los componentes verbales y 
no verbales, las habilidades sociales dependen de procesos cognitivos (pensamientos, 
sentimientos, etc.) para su correcta ejecución. Pero la habilidad social no es solamente un 
conjunto de componentes verbales, no verbales y procesos cognitivos, sino un proceso 
interactivo que combina estas características individuales en diferente contextos 
ambientales cambiantes, es decir, en los una persona se desenvuelve. Lazarus (1971)  fue 
uno de los primeros en establecer las principales clases de respuesta que las habilidades 
sociales requieren. Ellas implican tres componentes: la dimensión conductual, la 
dimensión personal y la situacional. Ejemplos de respuestas son las mencionadas a 
continuación: 
 
 La capacidad de decir “no” 
 La capacidad de pedir favores y hacer peticiones 
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 La capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos 
 La capacidad de iniciar, mantener y terminar conversaciones 
 Hacer y aceptar cumplidos 
 Hacer peticiones 
 Defender los propios derechos 
 Expresar agrado, amor y afecto 
 Expresar opiniones personales, incluidos los desacuerdos 
 Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 
 Petición de cambio de conducta del otro 
 Afrontar las críticas 
 Disculparse 
 
2.3. Características generales de las habilidades sociales.  
       Extraído de Habilidades Sociales Arca Real. 
 
a) Las Habilidades Sociales son conductas adquiridas a través del aprendizaje, 
considerando de manera importante el entorno interpersonal del niño, aquel que le 
permite desarrollarse y aprender. Por lo tanto,  pueden ser enseñadas por las 
personas más significativas para ellos, como sus padres y/o profesores, de manera 
directa y sistemática. 
b)  Las Habilidades Sociales son respuestas específicas a situaciones específicas, 
pudiendo estas normas sociales variar y estar  determinadas por factores culturales 
y situacionales. Es así que, por ejemplo, frente a una situación de coacción, la 
respuesta del sujeto variará en función de diversos aspectos como: El sexo, la 
edad de la otra persona en interacción, el status social, la apariencia física, las 
personas presentes, el lugar, entre otros. 
c) Las Habilidades Sociales son conductas manifiestas, observables que se ponen en 
juego siempre en contextos interpersonales, donde se implica a más de una 
persona. Para que se produzca una interacción es necesario que se dé la iniciación 
por parte de una persona y respuesta por parte de la otra. Por ello, hay que 
entrenar  a los sujetos sabiendo que hay otras  
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d) personas con intereses, deseos, puntos de vista, distintos  a los nuestros. 
e) Las Habilidades Sociales están constituidas por diversos componentes, que se 
encuadran de manera integrada en tres sistemas de respuesta: 
 Componentes conductuales: conductas concretas en las que se consideran 
elementos no verbales como la mirada, sonrisa, gestos, postura corporal, 
voz, distancia-proximidad, contacto físico entre otros y verbales que 
representan lo que se dice, el mensaje y quién lo dice. 
 Componentes cognitivos: Se considera la percepción  e interpretación del 
significado de las distintas situaciones de interacción social, suposiciones 
y constructos personales tales como prejuicios, creencias y  estereotipos.  
 Componentes fisiológicos: elementos emotivos y afectivos con sus 
correlatos psicofisiológicos (ansiedad, ritmo cardiaco, tasa cardiaca,…). 
 
Las habilidades Sociales son conductas que se sienten, se piensan, se dicen y se hacen. 
 
2.3.1. Adquisición de las habilidades sociales  
 
          Las Habilidades Sociales se adquieren y aprenden; Es por ello que el término 
“HABILIDAD” hace referencia expresamente a esto. Ningún niño nace tímido, 
simpático, sociable,... sino que a lo largo de la vida se va aprendiendo a ser de un modo 
determinado, de forma que las respuestas concretas que da una persona ante diferentes 
situaciones dependen de lo que va asimilando en sus interacciones previas con el medio 
social. Las HHSS se aprenden de la misma forma que otros tipos de conducta, a través de 
los siguientes mecanismos: 
 
a) Aprendizaje por Experiencia Directa 
 Las conductas interpersonales están dadas en función de las consecuencias 
(reforzantes o aversivas). Si lo que ocurre inmediatamente después de mi interacción 




 A esa consecuencia agradable se le denomina “Refuerzo positivo” (Ej: Cuando al 
niño se le elogia al término de sus tareas y se le permite salir a jugar con sus 
compañeros). Cuando la eliminación de un estímulo aversivo para el niño hace aumentar 
la probabilidad de que esa conducta se dé, entonces estamos frente a un  “Reforzador 
negativo” (Ej: el niño realiza sus tareas por el hecho de no ser castigado, sin salir a jugar 
con sus amigos). 
 
REFUERZOS PRIMARIOS REFUERZOS SECUNDARIOS 
No dependen de un condicionamiento 
previo o experiencia determinada y son 
gratificantes para las personas, 
dependiendo de las circunstancias 
presentadas: la comida cuando se tiene 
hambre, el agua cuando se tiene sed. 
  SI dependen del ambiente y de la historia 
particular de aprendizaje de cada persona. 
Funcionan cuando se aumentan las 
conductas que las preceden, ya sea en  
intensidad o en frecuencia, como: la 
“atención social”, la aprobación, el 
elogio. 
 
b) Aprendizaje por Observación 
 Las conductas de relación se aprenden como resultado de la exposición ante 
modelos significativos. Recordemos que la teoría cognitiva social del aprendizaje basa su 
aporte en que muchos aprendizajes se realizan al  observar  a otras personas.  
Los modelos a los que los niños están expuestos a lo largo de su desarrollo son muy 
variados e involucran fundamentalmente a la familia, profesores y amigos; sin dejar de 
considerar los modelos simbólicos como la TV o los videojuegos, que hoy en día son 
también altamente influyentes. 
 
c) Aprendizaje Verbal o Instruccional 
 Según este mecanismo el sujeto aprende a través de lo que se le dice, es decir a 
través del lenguaje hablado: Instrucciones, preguntas, incitaciones, sugerencias verbales o 
explicaciones. Es una forma no directa de aprendizaje.  Por ejemplo cuando los padres le 
hacen bajar el tono de voz al niño, a pedir las cosas por favor o cuando le explican o dan 
instrucciones directas de cómo afrontar la solución de un conflicto con sus pares. En el 
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ámbito escolar esta instrucción suele ser sistemática y directa. Esto no supone la 
imposición del adulto al niño del cómo tiene que hacer algo y que él lo reciba de manera 
pasiva, sino que se le estimule de manera que lo vaya descubriendo a través del diálogo 
con los demás, indistintamente de la edad.  La instrucción verbal va muy unida a los 
procedimientos de “Modelado” y de “Role-playing”. 
 
d) Aprendizaje por Feedback Interpersonal 
 El feedback o retroalimentación interpersonal es la clara manifestación de los 
observadores de cómo ha sido el comportamiento de las personas en un tiempo 
determinado, lo que ayuda a la corrección del mismo de manera directa y  sin necesidad 
de ensayos. Ello involucra la información que emite la persona con la que se interactúa, 
expresando su reacción ante esa o esas conductas.  Ej.: si estoy hablando con alguien y 
esa persona bosteza, seguramente interpretaré que se está aburriendo y cambiaré mi 
conducta. De esta manera podemos entender el feedback como un reforzamiento social (o 
ausencia) administrado eventualmente por la otra persona durante la interacción. El 
feedback que se utiliza en la enseñanza de las Habilidades Sociales es de tipo verbal y 
gestual, pudiendo también contarse con el grabado de videos, como la retroalimentación 
más real.  
 
MECANISMOS TÉCNICAS 
Experiencia Directa Refuerzos 
Observación Modelado (Modelos Significativos) 
Verbal o Instruccional Instrucciones Directas 
Feedback Interpersonal Observador Externo 
 
 
2.4.  Evaluación de las Habilidades Sociales  
 
La evaluación de las habilidades sociales, como la evaluación de otros aspectos 




1. Identificación, clasificación y diagnóstico 
2. Planificación de programas de intervención 
3. Evaluación de los efectos de la intervención 
 
Por lo tanto, la evaluación contemplada de esta manera, es un proceso continuo que se 




 Las conductas concretas de los alumnos 




1. Evaluación inicial: Tiene como objetivo fundamental el hacer un análisis de las 
relaciones interpersonales de los alumnos del grupo, para identificar a los que 
presentan algún déficit e incluso a los que presentan buenas habilidades sociales, 
lo cual podrá ser utilizado como modelos. 
2. Evaluación continua: Se busca recoger información de todo el proceso de 
enseñanza, para poder hacer las modificaciones necesarias. 
3. Evaluación final: pretende determinar la efectividad del entrenamiento, ya que 
informa del grado en que se han logrado los objetivos propuestos. 
 
¿Cómo Evaluar?: Procedimientos de Evaluación 
 
Los métodos más utilizados de evaluación de la competencia social y de la conducta de 
interacción social, son: 
 
i. Información y valoración de otras personas 
Información y valoración de los iguales. Se puede llevar a cabo a través de 
procedimientos sociométricos (las preguntas dependerán de lo que queramos evaluar).  
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Los alumnos/as rechazados/as están en riesgo de experimentar  problemas a  corto 
plazo. También lo son los “ignorados”, dependiendo del    que  tengan asociado algún 
componente de ansiedad. 
 
 Información y valoración de los adultos 
o Cuestionario de habilidades de Interacción Social (CHIS) (Monjas, 1994) . 
o Cuestionario de Habilidades de Aprendizaje Estructurado (Goldstein, 1989)  
o Escala de Competencia Social y Ajuste Escolar (Walter y McConnell, 1988) . 
ii. Observación directa 
Sobre situaciones naturales en su propio contexto  
A partir de situaciones artificiales o concretas creadas con un fin (role-playing) que se 
le o se les presente, plantear la interrogante  ¿qué harías tú ante esa situación? 
iii. Auto informes  
Preguntamos a los alumnos-as que piensan ellos-as de su conducta interpersonal. Se 
puede utilizar: 
a. La entrevista 
b. Los Auto informes (con los adolescentes no suelen tener mucha validez porque no 
responden a la realidad). 
iv. Evaluación de componentes cognitivos y afectivos 
c. Cuestionario sobre estrategias de interacción con los compañeros (Díaz, 1990). 
d. Batería de Habilidades Sociales para la Solución de Problemas Interpersonales 
(Pelechado, 1990). 
 
2.5.  Aprendizaje y Desarrollo de las Habilidades Sociales. 
 
2.5.1. Mecanismos responsables del aprendizaje de habilidades sociales. 
 
 Como afirma Caballo (1993) , no existen datos definitivos sobre cuándo y cómo 
se aprenden las habilidades sociales, pero sin duda alguna, se considera la niñez como un 
periodo crítico. Así, los niños pueden nacer con un sesgo temperamental y su 
manifestación conductual se relacionaría con un sesgo fisiológico heredado que podría 
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mediar la forma de responder. El mismo autor destaca la consideración de Buck (1991) , 
según el cual, el temperamento, considerado como la expresividad emocional espontánea, 
determina la naturaleza del ambiente socio-emocional interpersonal y la facilidad para el 
aprendizaje. Es así que una persona  emocionalmente expresiva tiende a crear para sí 
misma un ambiente emocional  y social más rico. En resumen, definitivamente un niño 
expresivo proporciona a los demás, más información sobre su estado emocional, logra 
obtener más retroalimentación de los demás sobre su estado y consigue mayor 
información sobre los demás. Esto facilitaría el desarrollo de las habilidades sociales y 
fomentaría la competencia social. 
 
 Sin embargo, y a pesar de la importancia de estas primeras manifestaciones 
expresivas emocionales que pueden influir en la creación de ambientes sociales más o 
menos enriquecedores, en general es también unánime la opinión de que el desarrollo de 
las habilidades sociales depende principalmente y en la mayoría de las personas,  de la 
maduración y de las experiencias de aprendizaje (Argyle, 1969) , y no una manifestación 
de rasgos internos y estables de personalidad. A lo largo de la vida, las personas van 
aprendiendo de  las interacciones con su ambiente social, es decir de sus propias 
experiencias sociales y de la observación de los demás.  
 
 Es evidente que el aprendizaje de cualquier conducta, pero sobre todo el de las 
habilidades sociales, se produce siempre en contextos interpersonales, gracias a la 
interacción con los demás. A lo largo de la vida de cada uno, muchas serán  las personas 
significativas que influyan en el desarrollo de sus habilidades sociales. Hasta hace algún 
tiempo se dio gran importancia, de forma casi exclusiva, a las relaciones tempranas con 
los padres y cuidadores, y la mayor parte de los estudios se centraron en analizar estas 
relaciones primeras para identificar variables que pudiesen influir en el desarrollo social. 
Ejemplo de ello es el modelo psicoanalítico que destaca las primeras experiencias de 
relación padres-hijos como determinantes esenciales del desarrollo social posterior.  
Hoy en día, se mantiene la importancia de estas relaciones tempranas en los primeros 
estadíos del desarrollo, sin dejar de enfatizar también la influencia que en el desarrollo 
social tienen las relaciones con los iguales. 
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2.5.2. Importancia de las relaciones tempranas con los padres y cuidadores. 
 
Diversos estudios evolutivos indican que muchos problemas de adaptación social podrían 
estar asociados a la calidad de las relaciones que se dan en la primera infancia, ya que 
este es un periodo crítico para el aprendizaje de habilidades sociales, sin duda alguna. 
Ciertamente, en los dos primeros años de vida la tarea evolutiva más importante del niño 
es establecer relaciones sociales efectivas con otros, y evidentemente, en estos momentos 
la familia se constituye como el contexto más importante donde el niño se encuentra y, 
por tanto, adquiere una importancia primordial en la adquisición de tal tarea evolutiva. 
Por un lado, la familia es la que controla el ambiente social donde se desenvuelve el niño, 
así como la que proporciona experiencias, oportunidades y la posibilidad de contacto con 
otros niños. Por otro lado, la familia es el contexto en donde el niño encuentra los 
primeros vínculos afectivos (apego seguro) que viene a constituir la base para que pueda 
relacionarse de manera  adecuada con sus iguales en adelante. Es decir, que la adecuada 
relación de apego con una figura que le proporcione seguridad e independencia, ayuda al 
niño a sentirse aceptado, establecer relaciones positivas con los demás y a manejar 
satisfactoriamente sus habilidades sociales. 
 
2.5.3. Importancia de las relaciones con los iguales. 
 
Sin desmerecer la importancia e influencia que tienen las relaciones tempranas sobre las 
figuras de apego, gran parte de autores y teorías relacionadas al desarrollo social, 
coinciden en resaltar la trascendencia de las relaciones entre iguales como factor que 
contribuye de manera  significativa al desarrollo del adecuado funcionamiento social. Es 
así que de acuerdo con la teoría del desarrollo moral, si bien las experiencias familiares 
tempranas son la base para el posterior desarrollo social, las experiencias con sus iguales 
en la escuela son las que los llevan a desarrollar una identidad social bien definida. Desde 
el enfoque de la teoría del aprendizaje social, asumimos entonces, que a través de la 
observación, modelado y feedback, los niños comienzan a descubrir cuáles son los 
comportamientos socialmente adecuados y aunque en edades tempranas el modelado de 
los padres o adultos significativos juega un papel fundamental, el modelado y la 
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interacción con los iguales tiene una fuerte influencia en la socialización posterior del 
niño.  Según Piaget (1965)  las interacciones que se dan con los iguales son necesarias 
para el adecuado desarrollo social y cognitivo. A través de estas interacciones, el niño 
logra desarrollar realmente el sentido de independencia y cooperación, y establecer un 
conjunto de reglas que le ayuden a pasar de la dependencia de las reglas y sanciones 
impuestas por los adultos, a la independencia. 
 
2.6. Modelos explicativos del déficit en habilidades sociales 
 
 Es posible encontrar en la literatura, información basada en los dos modelos 
explicativos de la falta de habilidad social en la infancia, el modelo del déficit y el 
modelo de interferencia (Monjas, 1992) . Según el primer modelo, los problemas de 
competencia social se deben a que el sujeto no cuenta con un repertorio de conductas y 
habilidades necesarias que le permitan interactuar con otras personas, ya que por esa 
razón, nunca las ha aprendido. Esto puede deberse a que no han existido para él o ella 
modelos apropiados o la estimulación adecuada; notándose  falta de oportunidades de 
aprendizaje o a la existencia de una historia inadecuada de reforzamiento. 
 
En cuanto al modelo de la interferencia, el sujeto posee determinadas habilidades, pero 
no las pone en juego debido a ciertos factores emocionales, cognitivos y/o motores que 
interfieren en su ejecución. Entre las variables interferentes se consideran los 
pensamientos depresivos, la baja habilidad de solución de problemas, limitaciones en la 
empatía (habilidad para ponerse en lugar del otro), miedo, ansiedad, comportamiento 
excesivo o deficiente, bajas expectativas sobre sí mismo, baja autoestima,  creencias 
irracionales, bajas expectativas sobre sí mismo y discriminación social.  Es de destacar 
aquí la reflexión realizada por Caballo (1993), quien, resume los problemas más 
frecuentes que pueden encontrar las personas a lo largo de las distintas fases de la puesta 






1. Técnicas, Instrumentos de verificación:  
 
1.1. Técnicas.  
       Para la recolección de datos se utilizará la Técnica de la “Encuesta” 
1.2. Instrumentos.  
        Es la “Lista de Chequeo o evaluación de Habilidades Sociales” de Goldstein et. Al. 
1980.  Fue validado por 10 jueces expertos, traducida y adaptada al español por 
Ambrosio Tomás en el año 1995 en Perú. El test evalúa 6 dimensiones, Primeras 
habilidades sociales con 8 enunciados; habilidades sociales avanzadas con 6 
enunciados; habilidades para manejar sentimientos con 7 enunciados; habilidades 
alternativas a la agresión con 9 enunciados; habilidades para hacer frente al estrés 
con 12 enunciados y habilidades de planificación con 8 enunciados haciendo un total 
de 50 enunciados. La máxima puntuación posible de obtener en cada enunciado es de 
5 puntos, siendo 1 el mínimo valor, oscilando el puntaje entre 50 y 250 puntos.  
 




1 Habilidades Básicas 
2 Habilidades avanzadas 
3 Habilidades de manejar sentimientos 
4 Habilidades alternativas a la agresión 
5 Habilidades para hacer frente al estrés 
6 Habilidades de planificación 
 





Para obtener la puntuación de cada enunciado se valoraron de 1 a 5 las respuestas 
marcadas por los adolescentes con respecto al uso en menor o mayor grado que hacen de 
las habilidades sociales planteadas en la lista de Goldstein.  
 
De esta forma la puntuación de los enunciados queda expresada como sigue:    
 
Valoración  Clave Puntaje 
Si nunca utilizas bien la habilidad 1 1 punto 
Si utilizas muy pocas veces la habilidad 2 2 puntos 
Si utilizas alguna vez bien la habilidad 3 3 puntos 
Si utilizas a menudo bien la habilidad 4 4 puntos 
Si utilizas siempre bien la habilidad 5 5 puntos 
           Fig. B. Goldstein Arnold  (1980)  Puntuación de los enunciados 
 
Para cada una de las dimensiones, la puntuación queda expresada como sigue: 
 
a) Habilidades básicas. 
Baremación Puntaje 
Alto 29 – 38 puntos 
Medio 19 – 28 puntos 
Bajo  9 – 18 puntos 
Fig. D. Goldstein Arnold  (1980)  Baremación 
 
b) Habilidades avanzadas. 
Baremación Puntaje 
Alto 23 – 29 puntos 
Medio 16 – 22 puntos 
Bajo  9 – 15 puntos 






c) Habilidades de manejar sentimientos. 
Baremación Puntaje 
Alto 27 – 35 puntos 
Medio 18 – 26 puntos 
Bajo  8 – 17 puntos 
Fig. F. Goldstein Arnold (1980) Baremación 
 
d) Habilidades alternativas a la agresión. 
Baremación Puntaje 
Alto 35 – 43 puntos 
Medio 25 – 34 puntos 
Bajo 15 – 24 puntos 
Fig. G. Goldstein Arnold (1980) Baremación 
 
e) Habilidades para hacer frente al estrés. 
Baremación Puntaje 
Alto 44 – 57 puntos 
Medio 30 – 43puntos 
Bajo 17 – 29 puntos 
Fig. H. Goldstein Arnold (1980) Baremación 
 
f) Habilidades de planificación. 
Baremación Puntaje 
Alto 32 – 39 puntos 
Medio 23 – 31puntos 
Bajo 14 – 22 puntos 







1.3. Matriz de Categorización 








Primeras habilidades sociales 
1. Escuchar 
2. Iniciar una conversación 
3. Mantener una conversación 
4. Formular una pregunta 
5. Dar las gracias 
6. Presentarse 
7. Presentar a otras personas 


















habilidades sociales avanzadas 
9. Pedir ayuda 
10. Participar  
11. Dar instrucciones 
12. Seguir instrucciones 
13. Disculparse 





Habilidades para manejar sentimientos 
15. Conocer los sentimientos propios 
16. Expresar los sentimientos propios 
17. Comprender los sentimientos de los demás 
18. Enfrentarse al enfado de otro 
19. Expresar afecto 
20. Resolver el miedo 





Habilidades alternativas a la agresión 
22. Pedir permiso 
23. Compartir algo 
24. Ayudar a los otros 
25. Negociar 
26. Utilizar el autocontrol 
27. Defender los propios derechos  
28. Responder a las bromas 
29. Evitar los problemas con los demás  







Habilidades para hacer frente al estrés 
31.  Formular una queja 
32.  Responder ante una queja 
33. Demostrar deportividad después  de un  juego 
34.  Resolver la vergüenza. 
35.  Arreglárselas cuando es dejado de lado 
36.  Defender a un amigo 
37.  Responder a la persuasión 
38.  Responder al fracaso 
39. Enfrentarse a mensajes contradictorios 
40. Responder a una acusación 
41. Prepararse para una conversación difícil 







Habilidades de planificación 
43. Tomar una decisión 
44. Discernir sobre la causa de un problema 
45. Establecer un objetivo 
46. Determinar las propias habilidades 
47. Recoger información  
48. Resolver problemas según la importancia 
49. Tomar la iniciativa 








2. Campo de verificación. 
 
2.1. Ubicación espacial  
        El estudio se realizará  en la I.E Cristo Morado en el 1ero A y B de secundaria, 
ubicado en la Asociación de vivienda Ciudad Municipal Zona VII, Lote T, Mz 1;  del 
Distrito de Cerro Colorado., Arequipa y en la I.E Particular de los Sagrados corazones, 
ubicado en la avenida Alfonso Ugarte 537, del distrito de Arequipa. 
 
2.2. Ubicación temporal  
       Es un estudio coyuntural.  
 
2.3. Unidades de estudio 
       Las unidades de estudio están constituidas por los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa “Cristo Morado” Está formado por 320  estudiantes matriculados de 
1° a 5° año y de 300 estudiantes de La Institución Educativa Particular De Los “Sagrados 
Corazones” 
 
 Universo: Está formado  por 619 estudiantes, de los cuales 319 corresponden a los 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Cristo Morado y 300 a las 
estudiantes de los Sagrados Corazones. 
 
CUADRO DEL UNIVERSO DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
Fuente: Nóminas de matrícula de las II.EE Cristo Morado y SS.CC - 2016 
II.EE 
CRISTO MORADO SS.CC TOTAL 
GENERAL HOMBRES MUJERES TOTAL MUJERES 
1ª “A” 0 36 36 30 66 
1ª “B” 34 0 34 29 63 
2º ”A” 19 11 30 31 61 
2º ”B” 18 12 30 28 58 
3º “A” 18 13 31 30 61 
3º “B” 25 9 34 30 64 
4º “A” 18 16 34 31 65 
4º “B” 17 13 30 30 60 
5º “A” 15 13 28 30 58 




Para la muestra: Se ha determinado una muestra censal de 65 estudiantes seleccionados a 
criterio del investigador, que  corresponden a los estudiantes de 1er grado de Secundaria 
de ambas II.EE. 
  
CUADRO DE LA MUESTRA DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
Fuente: Nóminas de matrícula de las II.EE Cristo Morado y SS.CC - 2016 
 
3. Estrategia de Recolección de datos 
 
 
3.1 Organización  
 Para efectos de la recolección de datos, se coordinará con la Directora de la 
Institución Educativa Cristo Morado y con la Directora de los Sagrados 
Corazones. 
 Se aplicará el instrumento en forma personal coordinando con la profesora tutora 
de la sección del 1º “A” y 1 “B” de las II.EE Cristo Morado y de los Sagrados 
Corazones. 
 Se entregará el cuestionario a cada estudiante con apoyo del tutor (a). 
 
3.2 Recursos  
 Humanos: La investigadora: Mónica Medina Arrarte 
 Institucionales: Institución Educativa Estatal: Cristo Morado, Institución 
Educativa Particular: Sagrados Corazones y Escuela de Post Grado de la USCM. 
 Materiales: Instrumentos de recolección de datos, material de escritorio,    
computadora, insumos de computadora,  proyector multimedia. 
GDO/SEC CRISTO MORADO SS.CC TOTAL 
GENERAL HOMBRES MUJERES TOTAL MUJERES 
1ª “A” 0 33 33 30 63 




 Financieros: La investigación será solventada con recursos propios de la  
investigadora. 
 
3.3 Validación de los instrumentos  
El instrumento “La Lista de Chequeo o Evaluación de las Habilidades Sociales”, fue 
elaborado por el Dr. Arnold P. Goldstein en New York en el año 1978, validado por 
10 jueces expertos e inicialmente traducido al español por Rosa Vásquez en 1983; 
posteriormente la versión final fue ser traducida y adaptada  por Ambrosio Tomás 
(1994-1995) en Perú, quien a su vez, se encargó de la elaboración de baremos 
eneatípicos provisionales para una muestra de estudiantes universitarios de 
Psicología. 
Posee un buen comportamiento psicosométrico, ya que presenta evidencia de una 
validez factorial adecuada e indicadores buenos de confiabilidad; agregándole a ello 
que sus 50 ítems son de fácil administración y puntuación y que derivan de diversos 
estudios psicológicos que permiten evaluar las conductas acertadas que ponen de 
manifiesto los sujetos al desenvolverse correctamente tanto en la casa,  escuela, 
como en los diferentes ámbitos de su entorno. 
 
 
3.4 Criterios para el manejo de resultados. 
Se hará uso  de estadística descriptiva e inferencial con ayuda del paquete   
estadístico  SPSS versión 20 y Excel Básico.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
        Luego de haber concretado el proceso de recolección de datos conforme a lo 
planificado se ha seguido un proceso de sistematización y procesamiento de la 
información la misma que se traduce en la matriz de tabulación de datos, donde se 
registran los datos de la aplicación de la Lista de Chequeo o evaluación de Habilidades 
Sociales a una muestra de 124 estudiantes procedentes de las Instituciones Educativas 
Cristo Morado y Sagrados Corazones ubicados en la Región de Arequipa.  
 
      Los resultados de la presente investigación de la única variable en estudio, se 
presentan por dimensiones, cuyos resultados se consignan en tablas y gráficos 
considerando de acuerdo al nivel de manejo de las habilidades sociales las categorías de 
Bajo, Medio, Alto por parte de los y las estudiantes de ambas instituciones y se 
establecerá semejanzas y diferencias entre ellas por cada grupo de habilidades sociales 
tales como: 
 
a) Grupo I. Habilidades sociales básicas  
• Escuchar  
• Iniciar una conversación  
• Mantener una conversación  
• Formular una pregunta  
• Dar las gracias 
 • Presentarse  
• Presentar a otras personas  
• Hacer un cumplido  
 
b) Grupo II. Habilidades sociales avanzadas  
• Pedir ayuda  
• Participar en situaciones de interacción personal  
• Dar instrucciones 
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 • Seguir instrucciones  
• Disculparse  
• Convencer a los demás  
 
c) Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos  
• Conocer los propios sentimientos  
• Expresar los sentimientos  
• Comprender los sentimientos de los demás  
• Enfrentarse al enfado de otro  
• Expresar afecto  
• Resolver el miedo  
 
d) Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión  
• Pedir permiso  
• Compartir algo  
• Ayudar a los demás  
• Negociar  
• Empezar el autocontrol  
• Defender los propios derechos  
• Responder a las bromas  
• Evitar los problemas a los demás  
• No entrar en peleas  
 
e) Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés  
• Formular una queja  
• Responder a una queja  
• Demostrar deportividad después de un juego  
• Resolver la vergüenza  
• Arreglárselas cuando a uno le dejan de lado  
• Defender a un amigo  
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• Responder a la persuasión  
• Responder al fracaso  
• Enfrentarse a los mensajes contradictorios  
• Responder a una acusación  
• Prepararse para una conversación difícil  
• Hacer frente a las presiones en grupo  
 
f) Grupo VI. Habilidades de planificación  
• Tomar decisiones  
• Discernir la causa del problema  
• Establecer un objetivo  
• Determinar las propias habilidades  
• Recoger información  
• Resolver los problemas según su importancia  
• Tomar una decisión  
• Concentrar en una tarea  
 
A continuación los resultados de la investigación.
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A. RESULTADOS DE LAS PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES 
 
 








f % f % f % 
• Escuchar Nunca 1 1 2 1 2 2 2 
Pocas veces 2 8 12 2 3 10 8 
Alguna vez 3 18 28 13 22 31 25 
A menudo 4 21 32 28 48 49 40 
Siempre 5 17 26 15 25 32 25 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Iniciar una conversación  Nunca 1 2 3 11 19 13 10 
Pocas veces 2 12 19 19 32 31 26 
Alguna vez 3 21 32 15 25 36 29 
A menudo 4 20 31 11 19 31 25 
Siempre 5 10 15 3 5 13 10 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Mantener una conversación  Nunca 1 3 4 1 2 4 3 
Pocas veces 2 6 9 8 14 14 12 
Alguna vez 3 12 19 16 27 28 23 
A menudo 4 32 49 15 25 47 37 
Siempre 5 12 19 19 32 31 25 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Formular una pregunta  Nunca 1 1 2 3 5 4 3 
Pocas veces 2 12 18 13 22 25 20 
Alguna vez 3 15 23 13 22 28 23 
A menudo 4 18 28 19 32 37 30 
Siempre 5 19 29 11 19 30 24 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Dar las gracias Nunca 1 5 8 2 3 7 5 
Pocas veces 2 5 8 3 5 8 6 
Alguna vez 3 19 28 11 19 30 24 
A menudo 4 18 28 22 37 40 33 
Siempre 5 18 28 21 36 39 32 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
 • Presentarse  Nunca 1 6 9 5 8 11 8 
Pocas veces 2 13 20 13 22 26 21 
Alguna vez 3 11 17 21 36 32 27 
A menudo 4 23 35 9 15 32 25 
Siempre 5 12 19 11 19 23 19 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Presentar a otras personas  Nunca 1 3 5 7 12 10 9 
Pocas veces 2 9 14 14 24 23 19 
Alguna vez 3 19 29 18 30 37 30 
A menudo 4 17 26 13 22 30 23 
Siempre 5 17 26 7 12 24 19 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Hacer un cumplido  Nunca 1 6 9 7 12 13 11 
Pocas veces 2 5 8 17 28 22 18 
Alguna vez 3 13 20 19 32 32 26 
A menudo 4 28 43 8 14 36 29 
Siempre 5 13 20 8 14 21 16 




La Tabla 1 muestra que las primeras habilidades básicas  Escuchar y Dar las gracias 
tienen los más altos porcentajes en la alternativa  “A menudo” por parte de las 
estudiantes de la Institución Educativa Sagrados  Corazones con un 48% (28) y 37% (22) 
respectivamente; en tanto que en las habilidades básicas Mantener una conversación  y 
Hacer un cumplido los estudiantes de la Institución Educativa Cristo Morado tiene los 
más altos porcentajes en la alternativa “A menudo” con un 49% (32) y 43% (28) 
respectivamente. En tanto que  la habilidad básica Iniciar una conversación, ambos 
grupos presentan semejanzas porque el 32% de los estudiantes de ambos colegios lo 
hacen pocas veces o alguna vez; y en la habilidad Formular una pregunta ambos 
grupos tienen los más altos porcentajes en la alternativa “A menudo” Sagrados corazones 
32% (19) y “Siempre” Cristo Morado 29% (19). Por último en las habilidades básicas 
Presentarse o Presentar a otras personas, ambos grupos presentan diferencias; la I.E 
Sagrados Corazones en un 36% (21) lo hace “Algunas veces” y Cristo Morado con un 
35% (23) lo hace  “A menudo”.  
 
El nivel  de desarrollo de las primeras habilidades sociales en el grupo Total es “Bueno” 
ya que los mayores porcentajes se encuentran en la alternativa  “A menudo” que en el 
Baremo equivale a Bueno, estando en mejores condiciones la I.E Estatal “Cristo Morado” 




















TABLA 2. Nivel de desarrollo de las Primeras habilidades sociales. 
 

















Figura 1: Nivel de desarrollo de las Primeras habilidades sociales 
 
Descripción 
La Tabla 2 y Figura 1 muestra que el 54% de las estudiantes del primer grado del nivel 
secundario de la I.E.  Estatal Cristo Morado tiene un nivel de desarrollo “Alto” de las 
primeras habilidades sociales, frente al 59% de las alumnas de la I.E. Particular Sagrados 
Corazones que tienen un nivel de desarrollo “Medio” de las primeras habilidades 
sociales. 
Primeras Habilidades 
I.E Cristo Morado I.E Sagrados Corazones 
f % f % 
Bajo 2 3 4 7 
Medio 28 43 35 59 
Alto 35 54 20 34 




Las diferencias encontradas son las siguientes: Las estudiantes de la I.E Estatal Cristo 
Morado “A menudo” Utilizan las habilidades sociales básicas como: Escuchar 32% (21); 
Mantener una conversación 49% (32); Dar las gracias 28% (18); Saben presentarse 35% 
(23); formular preguntas 28% (18) y Hacer cumplidos 43% (28) frente a las estudiantes 
de la I.E Particular Sagrados Corazones quienes “Pocas veces” Utilizan las habilidades 
sociales básicas como: Iniciar una conversación 32% (19), Mantener una conversación 
27% (16), Presentarse 36% (21); Presentar a otras personas 30% (18) y Hacer un 






































B. RESULTADOS DE LAS HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS  
 
 
TABLA 3. Habilidades sociales avanzadas. 
  Fuente: Elaboración Propia 
 
 





f % f % f % 
• Pedir ayuda Nunca 1 1 2 3 5 4 3 
 Pocas veces 2 8 12 8 14 16 13 
 Alguna vez 3 12 18 15 25 27 22 
 A menudo 4 20 31 21 36 41 34 
 siempre  5 24 37 12 20 36 28 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Participar en situaciones 
de interacción personal  
Nunca 1 0 0 7 12 7 6 
Pocas veces 2 9 14 1 2 10 8 
Alguna vez 3 20 31 24 40 44 36 
A menudo 4 15 23 17 29 32 26 
Siempre 5 21 32 10 17 31 24 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Dar instrucciones Nunca 1 2 3 2 4 4 3 
Pocas veces 2 13 20 12 20 25 20 
Alguna vez 3 12 19 22 37 34 28 
A menudo 4 21 32 16 27 37 30 
Siempre 5 17 26 7 12 24 19 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•Seguir instrucciones  Nunca 1 1 2 2 4 3 3 
Pocas veces 2 8 12 12 20 20 16 
Alguna vez 3 12 18 17 29 29 23 
A menudo 4 24 37 19 32 43 35 
Siempre 5 20 31 9 15 29 23 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
 
• Disculparse   
Nunca 1 1 2 4 7 5 4 
Pocas veces 2 3 4 1 2 4 3 
Alguna vez 3 7 11 8 13 15 12 
A menudo 4 13 20 14 24 27 22 
Siempre 5 41 63 32 54 73 59 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Convencer a los demás  Nunca 1 7 11 13 22 20 16 
Pocas veces 2 15 23 20 34 35 29 
Alguna vez 3 24 37 15 25 39 31 
A menudo 4 16 25 8 14 24 20 
Siempre 5 3 4 3 5 6 4 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
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La Tabla 3 muestra que las habilidades sociales avanzadas  Participar en situaciones de 
interacción personal y Dar instrucciones tienen los más altos porcentajes en la 
alternativa  “Alguna vez” por parte de las estudiantes de la Institución Educativa 
Sagrados  Corazones con un 40% (24) y 37% (22) respectivamente; en tanto que en las 
habilidades básicas Pedir ayuda, Seguir instrucciones, Disculparse los estudiantes de 
la Institución Educativa Cristo Morado tiene los más altos porcentajes en la alternativa 
“Siempre y/o A menudo con un 37% (24), 37% (24) y 63% (41) respectivamente. En 
tanto que  la habilidad básica Convencer a los demás, ambos grupos presentan 
semejanzas porque el 37% de los estudiantes de la I.E Cristo Morado alguna vez la utiliza 
37% (24) y la I.E Sagrados Corazones 34% (20) Pocas veces la utiliza.  
 
El nivel  de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas en el grupo Total es “Bueno” 
ya que los mayores porcentajes se encuentran en la alternativa  “A menudo” que en el 
Baremo equivale a Bueno, estando en mejores condiciones la I.E Estatal “Cristo Morado” 



















TABLA 4. Nivel de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 





La Tabla 4 y Figura 2 muestra que el 52% de las estudiantes del primer grado del nivel 
secundario de la I.E.  Estatal Cristo Morado tiene un nivel de desarrollo “Alto” de las 
Habilidades sociales avanzadas, frente al 45% de las alumnas de la I.E. Particular 
Sagrados Corazones que tienen un nivel de desarrollo “Medio” de las Habilidades 
sociales avanzadas. 
Primeras Habilidades 
I.E Cristo Morado I.E Sagrados Corazones 
f % f % 
Bajo 2 3 8 14 
Medio 29 45 35 59 
Alto 34 52 16 27 




Las diferencias encontradas son las siguientes: Las estudiantes de la I.E Estatal Cristo 
Morado “Siempre” Utilizan las habilidades sociales avanzada como: Pedir ayuda 37% 
(24); Disculparse 63% (41); Participar en situaciones de interacción personal 32% (21) y 
“A menudo”  utilizan las habilidades Dar instrucciones en un 32% (21), Seguir 
instrucciones 37% (24) frente a las estudiantes de la I.E Particular Sagrados Corazones 
quienes “Alguna vez” Utilizan las habilidades sociales avanzadas como: Participar en 
situaciones de interacción personal 40% (24) y Dar instrucciones  37% (22). En la 
habilidad Convencer a los demás ambas instituciones educativas responden que “Pocas 
























C. RESULTADOS DE LAS HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS  
 
 
TABLA 5. Habilidades relacionadas con los sentimientos. 
 
 
  Fuente: Elaboración Propia 





f % f % f % 
• Conocer los sentimientos 
propios  
Nunca 1 3 5 4 7 7 6 
Pocas veces 2 6 9 7 12 13 10 
Alguna vez 3 20 31 15 25 35 28 
A menudo 4 22 34 20 34 42 34 
Siempre 5 14 21 13 22 27 22 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Expresar los sentimientos 
propios 
Nunca 1 7 11 6 10 13 10 
Pocas veces 2 14 21 13 22 27 21 
Alguna vez 3 17 26 24 41 41 34 
A menudo 4 16 25 13 22 29 24 
Siempre 5 11 17 3 5 14 11 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•Comprender los sentimientos 
de los demás  
Nunca 1 4 6 1 2 5 4 
Pocas veces 2 6 9 4 7 10 8 
Alguna vez 3 18 28 16 27 34 27 
A menudo 4 21 32 19 32 40 32 
Siempre 5 16 25 19 32 35 29 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
 
• Enfrentarse al enfado del otro 
Nunca 1 7 11 3 5 10 8 
Pocas veces 2 13 20 9 15 22 17 
Alguna vez 3 19 29 20 34 39 32 
A menudo 4 18 28 15 26 33 27 
Siempre 5 8 12 12 20 20 16 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Expresar afecto  Nunca 1 5 8 1 2 6 5 
 Pocas veces 2 12 18 13 22 25 20 
 Alguna vez 3 24 37 15 25 39 31 
 A menudo 4 15 23 20 34 35 29 
 Siempre 5 9 14 10 17 19 15 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Resolver el miedo Nunca 1 2 3 6 10 8 6 
 Pocas veces 2 10 15 8 14 18 15 
 Alguna vez 3 14 22 21 36 35 29 
 A menudo 4 20 31 15 25 35 28 
 Siempre 5 19 29 9 15 28 22 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•Auto recompensarse Nunca 1 6 9 8 14 14 11 
Pocas veces 2 10 15 15 25 25 20 
Alguna vez 3 9 14 12 20 21 17 
A menudo 4 23 36 13 22 36 29 
Siempre 5 17 26 11 19 28 23 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
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La Tabla 5 muestra que las habilidades relacionadas con los sentimientos Conocer los 
sentimientos propios y Comprender los sentimientos de los demás son utilizadas “A 
menudo” por las estudiantes de la Institución Educativa Particular Sagrados  Corazones  
y la Institución Educativa Estatal Cristo Morado con un 34%; en tanto que las habilidades 
Expresar los sentimientos propios ambos grupos de estudiantes presentan semejanzas, 
tanto de la Institución Educativa Cristo Morado y Sagrados Corazones “Alguna vez” la 
utilizan con un 41% (24) y 26% (17) respectivamente y Enfrentarse al enfado del otro 
ambos grupos presentan semejanzas porque el 37% (24) de los estudiantes de la I.E 
Cristo Morado y la I.E Sagrados Corazones 34% (20) alguna vez la utilizan. Las 
diferencias notorias se encuentran relacionadas con las habilidades Expresar afecto, 
donde el 34% (20) de estudiantes de la Institución educativa Sagrados corazones “A 
menudo” la utilizan frente a un 37% (24) de estudiantes de la Institución educativa Cristo 
Morado que “Alguna vez” la utilizan y de las habilidades Resolver el miedo y Auto 
recompensarse las estudiantes de Cristo Morado en un 31% (20) y 36% (23) 
respectivamente “A menudo” la utilizan frente a un 36% (21) y 25% (15) de estudiantes 
de la Institución educativa Sagrados Corazones que “Alguna vez” las utilizan.  
             
El nivel  de desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos, en el grupo 
Total es “Medio” ya que los mayores porcentajes se encuentran en la alternativa  “Alguna 
vez, estando en mejores condiciones la I.E Estatal “Cristo Morado” con tendencia a hacer 




















TABLA 6. Nivel de desarrollo de las habilidades relacionadas con los sentimientos. 
 







Figura 3: Nivel de desarrollo de las Habilidades relacionadas con los sentimientos 
 
Descripción 
La Tabla 6 y Figura 3 muestra que el 60% de las estudiantes del primer grado del nivel 
secundario de la I.E.  Estatal Cristo Morado tiene un nivel de desarrollo “Medio” de las 
Habilidades relacionadas con los sentimientos, al igual que las estudiantes de la I.E. 
Particular Sagrados Corazones donde un similar 61% (36) tienen el mismo nivel de 
desarrollo “Medio” de las Habilidades relacionadas con los sentimientos. 
Primeras Habilidades 
I.E Cristo Morado I.E Sagrados Corazones 
f % f % 
Bajo 4 6 8 14 
Medio 39 60 36 61 
Alto 22 34 15 25 




Las diferencias encontradas son las siguientes: Las estudiantes de la I.E Estatal Cristo 
Morado “A menudo” Utilizan las habilidades Resolver el miedo 31% (20); Auto 
recompensarse 36% (23); frente a las estudiantes de la I.E Particular Sagrados 
Corazones quienes “Alguna vez” Utilizan las habilidades Resolver el miedo 36% (21); y 
“Pocas veces” utilizan la habilidad Auto recompensarse 25% (15). 
 
Cabe señalar que en la habilidad “Expresar afecto” las estudiantes de los Sagrados 
corazones “A menudo” en un 34% (20) utilizan esta habilidad frente a un 37% (24) que 
























D. RESULTADOS DE LAS HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN  
 
 
TABLA 7. Habilidades alternativas a la agresión. 
 








f % f % f % 
• Pedir permiso   Nunca 1 2 3 1 2 3 3 
Pocas veces 2 8 12 5 8 13 10 
Alguna vez 3 12 19 9 15 21 17 
A menudo 4 15 23 17 29 32 26 
Siempre 5 28 43 27 46 55 44 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Compartir algo  Nunca 1 2 3 2 3 4 3 
Pocas veces 2 11 17 12 20 23 19 
Alguna vez 3 19 29 16 27 35 28 
A menudo 4 23 36 21 36 44 36 
Siempre 5 10 15 8 14 18 14 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Ayudar a los demás  Nunca 1 1 2 2 3 3 2 
Pocas veces 2 5 8 2 3 7 5 
Alguna vez 3 10 15 11 19 21 17 
A menudo 4 20 31 27 46 47 39 
Siempre 5 29 44 17 29 46 37 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Negociar  Nunca 1 4 6 1 2 5 4 
Pocas veces 2 14 22 14 24 28 23 
Alguna vez 3 22 34 22 37 44 36 
A menudo 4 20 31 15 25 35 28 
Siempre 5 5 7 7 12 12 9 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Empezar el autocontrol Nunca 1 0 0 6 10 6 5 
Pocas veces 2 9 14 14 24 23 19 
Alguna vez 3 16 24 18 30 34 27 
A menudo 4 22 34 13 22 35 28 
Siempre 5 18 28 8 14 26 21 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
 • Defender los propios derechos Nunca 1 2 3 1 2 3 2 
Pocas veces 2 7 11 6 10 13 10 
Alguna vez 3 17 26 15 25 32 26 
A menudo 4 18 28 21 36 39 32 
Siempre 5 21 32 16 27 37 30 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Responder a las bromas  Nunca 1 4 6 5 8 9 7 
Pocas veces 2 11 17 8 14 19 15 
Alguna vez 3 18 28 19 32 37 30 
A menudo 4 17 26 16 27 33 27 
Siempre 5 15 23 11 19 26 21 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Evitar los problemas con los demás Nunca 1 4 6 5 8 9 7 
 Pocas veces 2 4 6 9 15 13 10 
 Alguna vez 3 22 34 23 39 45 37 
 A menudo 4 26 40 11 19 37 30 
 Siempre 5 9 14 11 19 20 16 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• No entrar en peleas  Nunca 1 4 6 2 3 6 4 
Pocas veces 2 7 11 7 12 14 11 
Alguna vez 3 6 9 14 24 20 17 
A menudo 4 19 29 19 32 38 31 
Siempre 5 29 45 17 29 46 37 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
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La Tabla 7 muestra que las habilidades alternativas a la agresión Pedir permiso, Ayudar 
a los demás,  Defender los propios derechos y No entrar en peleas son utilizadas 
“Siempre” por las estudiantes de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado con un 
43% (28), 44% (29), 32% (21), 45% (29) respectivamente; en tanto que las habilidades 
Compartir algo, Negociar, Empezar el autocontrol, Evitar los problemas con los 
demás son utilizadas “A menudo” por las estudiantes de la Institución educativa 
Particular “Sagrados Corazones” con un 36% (21), 37% (22), 30% (18), 39% (29). 
      
El nivel  de desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión, en el grupo Total es 
“Regular” con tendencia a “Bueno” ya que los mayores porcentajes se encuentran en la 
alternativa  “Alguna vez” que en el Baremo equivale a Regular, estando en mejores 
condiciones la I.E Estatal “Cristo Morado” con tendencia a hacer uso de las habilidades 





















TABLA 8. Nivel de desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión. 
 





Figura 4: Nivel de desarrollo de las habilidades alternativas a la agresión 
 
Descripción 
La Tabla 8 y Figura 4 muestra que el 49% (32) de las estudiantes del primer grado del 
nivel secundario de la I.E.  Estatal Cristo Morado tiene un nivel de desarrollo “Medio” de 
las Habilidades alternativas a la agresión, al igual que el 58% (34) de las estudiantes de la 
I.E. Particular Sagrados Corazones, con el mismo nivel de desarrollo “Medio”. 
 
Primeras Habilidades 
I.E Cristo Morado I.E Sagrados Corazones 
f % f % 
Bajo 4 6 8 13 
Medio 32 49 34 58 
Alto 29 45 17 29 




Las diferencias encontradas son las siguientes: Las estudiantes de la I.E Particular 
Sagrados Corazones “A menudo” Utilizan las habilidades Ayudar a los demás y 
Defender los propios derechos con un 46% (27) y 36% (21) respectivamente frente a las 
estudiantes de la I.E Estatal Cristo Morado, las cuales “Siempre” Utilizan las habilidades 
alternativas a la agresión,  Pedir permiso, Defender los propios derechos y No entrar 
en peleas con un 43% (28); 32% (21) y 45% (29). 
 
Cabe señalar que en la habilidad Negociar ambos grupos de estudiantes Sagrados 
Corazones y Cristo Morado “Alguna vez” utilizan esta habilidad en un 37% (22) y 34% 
(22) respectivamente y Responder a las bromas para hacer frente a la agresión también 





















E. RESULTADOS DE LAS HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 
 
 










f % f % f % 
•Formular una queja   Nunca 1 6 9 4 7 10 8 
Pocas veces 2 5 8 6 10 11 9 
Alguna vez 3 18 28 16 27 34 28 
A menudo 4 22 34 19 32 41 33 
Siempre 5 14 21 14 24 28 22 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Responder ante una queja Nunca 1 3 5 5 9 8 7 
Pocas veces 2 5 8 5 9 10 8 
Alguna vez 3 21 32 15 25 36 29 
A menudo 4 19 29 21 35 40 32 
Siempre 5 17 26 13 22 30 24 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•  Demostrar deportividad después del 
juego 
Nunca 1 3 4 8 14 11 9 
Pocas veces 2 9 14 9 15 18 14 
Alguna vez 3 15 23 21 36 36 30 
A menudo 4 29 45 16 27 45 36 
Siempre 5 9 14 5 8 14 11 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•  Resolver la vergüenza Nunca 1 4 6 6 10 10 8 
Pocas veces 2 9 14 14 24 23 19 
Alguna vez 3 23 35 14 24 37 30 
A menudo 4 14 22 17 29 31 25 
Siempre 5 15 23 8 13 23 18 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•  Arreglársela cuando es dejado de 
lado 
Nunca 1 7 11 6 10 13 10 
Pocas veces 2 8 12 13 22 21 17 
Alguna vez 3 12 19 19 32 31 26 
A menudo 4 21 32 14 24 35 28 
Siempre 5 17 26 7 12 24 19 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
 •  Defender a un amigo Nunca 1 4 6 3 5 7 5 
Pocas veces 2 7 11 7 12 14 12 
Alguna vez 3 14 21 16 27 30 24 
A menudo 4 22 34 19 32 41 33 
Siempre 5 18 28 14 24 32 26 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•  Responder a la persuasión Nunca 1 4 6 7 12 11 9 
Pocas veces 2 11 17 13 22 24 19 
Alguna vez 3 21 32 20 34 41 33 
A menudo 4 22 34 16 27 38 31 
Siempre 5 7 11 3 5 10 8 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•  Responder al fracaso Nunca 1 2 3 3 5 5 4 
 Pocas veces 2 5 8 9 15 14 11 
 Alguna vez 3 17 26 14 24 31 25 
 A menudo 4 23 35 14 24 37 30 
 Siempre 5 18 28 19 32 37 30 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•  Enfrentarse a mensajes 
contradictorios 
Nunca 1 3 4 4 7 7 5 
Pocas veces 2 7 11 10 17 17 14 
Alguna vez 3 11 17 22 37 33 27 
A menudo 4 31 48 18 31 49 40 
Siempre 5 13 20 5 8 18 14 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La Tabla 9 muestra que las estudiantes de la I.E Cristo Morado “A menudo” las 
habilidades más utilizadas para hacer frente al estrés son: Formular una queja, 
Demostrar deportividad después del juego, Arreglársela cuando es dejado de lado, 
Defender a un amigo, Responder a la persuasión y Enfrentarse a mensajes 
contradictorios con un 34% (22), 45% (29), 32% (21), 34% (22) y 48% (31) 
respectivamente; en tanto que Resolver la vergüenza las estudiantes de Cristo Morado en 
un 35% (23) lo utilizan “Alguna vez” frente a las estudiantes de los Sagrados Corazones 
que “A menudo” la utilizan. Cabe destacar que las habilidades Responder al fracaso 
ambos grupos de estudiantes “A menudo” utilizan esta habilidad, donde la Institución 
educativa Cristo Morado con un 35% (23) y Sagrados Corazones 24% (14) hacen uso.  
Asimismo las habilidades Responder a una acusación, ambos grupos la utilizan 
“Alguna vez” con un 39% (25) Cristo Morado y 36% (21) Sagrados Corazones; 
prepararse para una conversación difícil ambos grupos la utilizan “A menudo” con un 
34% (22) Cristo Morado y 27% (16) Sagrados Corazones; y hacer frente a la presión de 
grupo en ambos grupos la utilizan “A menudo” con un 37% (24) Cristo Morado y 39% 
(23) Sagrados Corazones. 
     





f % f % f % 
•   Responder a una acusación Nunca 1 4 6 7 12 11 9 
Pocas veces 2 6 9 9 15 15 12 
Alguna vez 3 25 39 21 36 46 38 
A menudo 4 17 26 10 17 27 21 
Siempre 5 13 20 12 20 25 20 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•   Prepararse para una conversación 
difícil 
Nunca 1 2 3 4 7 6 5 
Pocas veces 2 11 17 13 22 24 19 
Alguna vez 3 15 23 10 17 25 20 
A menudo 4 22 34 16 27 38 31 
Siempre 5 15 23 16 27 31 25 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
•  Hacer frente a la presión de grupo  Nunca 1 4 6 2 3 6 4 
Pocas veces 2 5 8 10 17 15 12 
Alguna vez 3 19 29 14 24 33 27 
A menudo 4 24 37 23 39 47 38 
Siempre 5 13 20 10 17 23 19 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
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El nivel  de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés en el grupo Total es 
“Medio” con tendencia a “Alto” ya que los mayores porcentajes se encuentran en la 
alternativa  “Alguna vez”, estando en mejores condiciones la I.E Estatal “Cristo Morado” 






































TABLA 10. Nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés. 
 







Figura 5: Nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés 
Descripción 
La Tabla 10 y Figura 5 muestra que el 49% (32) en forma simultánea las estudiantes del 
primer grado del nivel secundario de la I.E.  Estatal Cristo Morado tienen un nivel de 
desarrollo “Medio” y/o “Alto” de las Habilidades alternativas a la agresión, frente al 44% 
(26) de las estudiantes de la I.E. Particular Sagrados Corazones, con un nivel de 
desarrollo “Medio” con tendencia a Alto. 
 
Primeras Habilidades 
I.E Cristo Morado I.E Sagrados Corazones 
f % f % 
Bajo 1 2 9 15 
Medio 32 49 26 44 
Alto 32 49 24 41 




Las diferencias encontradas son las siguientes: Las estudiantes de la I.E Particular 
Sagrados Corazones “Alguna vez” Utilizan las habilidades Responder a la persuasión y 
enfrentarse a mensajes contradictorios con un 34% (20)  y 35% (21) respectivamente 
frente a las estudiantes de la I.E Estatal Cristo Morado, las cuales “A menudo” Utilizan 
las habilidades Resolver la vergüenza, Arreglársela cuando es dejado de lado, 
Responder a la persuasión y Enfrentarse a mensajes contradictorias con un 35% ( 
23), 32% (21) 34% (22) y 48% (31) respectivamente. 
 
Cabe señalar que en las habilidades Responder a una acusación, ambos grupos de 
estudiantes Sagrados Corazones y Cristo Morado “Alguna vez” utilizan esta habilidad en 
un 39% (25) y 36% (21) respectivamente y Prepararse para una conversación difícil y 
Hacer frente a la presión de grupo ambos grupos “A menudo” utilizan estas 

























F. RESULTADOS DE LAS HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 
 
TABLA 10. Habilidades de planificación. 
 








f % f % f % 
• Tomar una decisión Nunca 1 8 12 3 5 11 8 
Pocas veces 2 13 20 9 15 22 18 
Alguna vez 3 11 17 11 18 22 18 
A menudo 4 17 26 18 31 35 28 
Siempre 5 16 25 18 31 34 28 
Sub total  65 65 52 59 48 124 
• Discernir sobre la causa de un 
problema  
Nunca 1 5 8 3 5 8 6 
Pocas veces 2 6 9 6 10 12 9 
Alguna vez 3 23 35 21 36 44 36 
A menudo 4 18 28 22 37 40 33 
Siempre 5 13 20 7 12 20 16 
Sub total  65 65 52 59 48 124 
•  Establecer un objetivo  Nunca 1 4 6 3 5 7 5 
Pocas veces 2 11 17 6 10 17 14 
Alguna vez 3 13 20 13 22 26 21 
A menudo 4 21 32 27 46 48 39 
Siempre 5 16 25 10 17 26 21 
Sub total  65 65 52 59 48 124 
•  Determinar las propias 
habilidades   
Nunca 1 2 3 1 2 3 2 
Pocas veces 2 7 11 10 17 17 14 
Alguna vez 3 13 20 20 34 33 27 
A menudo 4 25 38 15 25 40 32 
Siempre 5 18 28 13 22 31 25 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Recoger información Nunca 1 2 3 1 2 3 2 
Pocas veces 2 8 12 9 15 17 13 
Alguna vez 3 19 29 11 19 30 24 
A menudo 4 18 28 21 35 39 32 
Siempre 5 18 28 17 29 35 29 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
 • Resolver problemas según la 
importancia  
Nunca 1 0 0 3 5 3 2 
Pocas veces 2 6 9 6 10 12 10 
Alguna vez 3 19 29 18 31 37 30 
A menudo 4 26 40 19 32 45 36 
Siempre 5 14 22 13 22 27 22 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Tomar la iniciativa  Nunca 1 2 3 4 7 6 5 
Pocas veces 2 7 11 8 14 15 12 
Alguna vez 3 11 17 12 20 23 19 
A menudo 4 25 38 13 22 38 30 
Siempre 5 20 31 22 37 42 34 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
• Concentrarse en una tarea Nunca 1 3 5 1 2 4 3 
Pocas veces 2 6 9 6 10 12 9 
Alguna vez 3 5 8 12 20 17 14 
A menudo 4 24 37 19 32 43 35 
Siempre 5 27 41 21 36 48 39 
Sub total  65 52 59 48 124 100 
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La Tabla 10 muestra que las estudiantes de la I.E Cristo Morado “A menudo” las 
habilidades de planificación más utilizadas fueron Determinar las propias habilidades 
y Tomar la iniciativa con un 38% (25) y 38% (25) respectivamente; en tanto que las 
estudiantes de la I.E Sagrados Corazones “A menudo” utilizan la habilidad Discernir 
sobre la causa de un problema y recoger información con un 37% (22) y 35% (21) 
respectivamente.  Asimismo las habilidades Tomar una decisión, Establecer un 
objetivo, Resolver problemas según la importancia ambos grupos la utilizan “Alguna 
vez”  y Concentrarse en una tarea ambos grupos la utilizan “Siempre” con un 41% (27) 
en la I.E Cristo Morado y 36% (21) Sagrados Corazones. 
   
El nivel  de desarrollo de las habilidades de planificación en el grupo Total es “Medio” ya 
que los mayores porcentajes se encuentran en la alternativa  “A menudo, estando en 




























TABLA 11. Nivel de desarrollo de las habilidades de planificación 
 







Figura 6: Nivel de desarrollo de las habilidades de planificación 
 
Descripción 
La Tabla 11 y Figura 6 muestra que el 54% (35) de las estudiantes del primer grado del 
nivel secundario de la I.E.  Estatal Cristo Morado tienen un nivel de desarrollo “Medio” 
de las habilidades de Planificación, al igual que el 49% (29) de las estudiantes de la I.E. 
Particular Sagrados Corazones, con el mismo nivel de desarrollo “Medio”. 
 
Primeras Habilidades 
I.E Cristo Morado I.E Sagrados Corazones 
f % f % 
Bajo 6 9 8 14 
Medio 35 54 29 49 
Alto 24 37 22 37 




Las diferencias encontradas son las siguientes: Las estudiantes de la I.E Particular 
Sagrados Corazones “Siempre” Utilizan la habilidad Toman la iniciativa con un 37% 
(22), frente a las estudiantes de la I.E Estatal Cristo Morado, las cuales “A menudo” 
Utilizan las habilidades Determinar las propias habilidades y Toman la iniciativa con 
un 38% (25) y 38% (25) respectivamente. 
 
Cabe señalar que en la habilidad Concentrarse en una tarea ambos grupos de 
estudiantes Sagrados Corazones y Cristo Morado utilizan esta habilidad “Siempre” en un 
36% (21) y un 41% (27) respectivamente así como  “A menudo” utilizan los estudiantes 
la habilidad Tomar una decisión con un 31% (18) y los Sagrados Corazones 26% (17) y 
Establecer los objetivos 46% (27)  lo hacen las estudiantes de los Sagrados Corazones 




















TABLA 12. Nivel de manejo de las habilidades sociales por parte de las estudiantes del 
Primer Grado del nivel Secundario de la I.E Cristo Morado e I.E Sagrados Corazones. 
 
 







Figura 7: Nivel de manejo de las habilidades sociales por parte del Grupo de estudiantes 
 
La Tabla 12 y Figura 7 muestran que ambos Grupos de estudiantes tienen un “Alto” 
manejo de las habilidades sociales con un 76% (45) de las estudiantes del primer grado 
del nivel secundario de la I.E.  Particular Sagrados Corazones y con un 74% (48) de las 
estudiantes de la I.E Estatal Cristo Morado, la diferencia es mínima. 
Primeras Habilidades 
I.E Cristo Morado I.E Sagrados Corazones 
f % f % 
Bajo 0 0 1  2 
Medio 17 26 13 22 
Alto 48 74 45 76 
Total 65 100 59 100 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El presente estudio está centrado en conocer a través de un medio concreto, cual es la 
“lista de chequeo de Goldstein”, el nivel de manejo de las habilidades sociales de dos 
grupos de alumnos que provienen de distintas realidades o nivel de gestión. 
 
El interés de abordar este tema surge por la vivencia personal y laboral de trabajar en el 
proyecto “Aprendizaje y Servicio”, que desarrolla la Institución Educativa de los 
Sagrados Corazones con la Institución Educativa Cristo Morado, a fin de que ambos 
grupos de estudiantes, a través de las dinámicas preparadas, tuvieran la oportunidad de 
intercambiar experiencias de vida, tanto para conocer una realidad diferente a la suya 
como para aprender de las de los demás y nutrir su propio desarrollo y aprendizaje. Ello 
me lleva a observar el desenvolvimiento de ambos grupos y poder plantear interrogantes 
que nos conducirán a conocer un poco más de sus manifestaciones interpersonales y 
poder así superar las falencias a  través del planteamiento de un  programa de 
intervención, ante un tema relevante y de trascendencia en la vida de las personas. 
 
Por lo expuesto anteriormente, el presente trabajo de investigación se propuso responder 
a las interrogantes, ¿Cuál es el nivel de manejo de las Habilidades Sociales por parte de 
los estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundario de ambas Instituciones Educativas 
de Arequipa, Cristo Morado y De los Sagrados Corazones? ¿Cuál  es el nivel de 
desarrollo de las primeras habilidades sociales? ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales avanzadas? ¿Cuál  es el nivel de desarrollo de las habilidades para 
manejar sentimientos? ¿Cuál  es el nivel de desarrollo de las habilidades alternativas a la 
agresión? ¿Cuál  es el nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés? 
¿Cuál  es el nivel de desarrollo de las habilidades de planificación? 
 
En esta investigación descriptivo – comparativa se procedió a tomar el “Test de 




Entendemos por habilidades sociales al conjunto de conductas que al ser emitidas por un 
individuo en un contexto interpersonal, pueden expresar sus  sentimientos, actitudes, 
deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado o inadecuado, es decir son las 
destrezas que la persona debe ir desarrollando a lo largo de su vida y que a la vez, pueden 
verse afectadas por ciertos comportamientos inapropiados causantes del sufrimiento, del 
malestar social y del desequilibrio emocional emergentes de las relaciones 
interpersonales frustradas, dentro de lo cual existen factores poderosamente influyentes 
que puedan deteriorar este normal desarrollo de las habilidades sociales como son la 
pobreza, la exclusión, dentro de otros. De allí la importancia de éste tema. 
 
Los resultados de la investigación revelaron un alto nivel de desarrollo de las primeras  
habilidades sociales en las estudiantes de la Institución Educativa Cristo Morado (54%), 
así como mayor facilidad en el iniciar una conversación, formular una pregunta, 
presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido; a diferencia de las 
estudiantes de la Institución Educativa De los Sagrados Corazones que alcanzaron un 
nivel de desarrollo medio en las mismas y denotaron mejor manejo en el escuchar, 
mantener una conversación y dar las gracias; sin que ello implique una diferencia 
significativa entre ambos grupos.  
 
En referencia a las habilidades sociales avanzadas, los resultados muestran  un alto nivel 
de desarrollo en la Institución Educativa Cristo Morado (52%), con incidencia en el 
siempre pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguirlas,  disculparse y convencer a 
los demás; mientras observamos un desarrollo medio de éstas habilidades en las 
estudiantes de la Institución Educativa De los Sagrados Corazones (59%). Sin embargo, 
éste grupo de estudiantes siempre o casi siempre se muestran más comprensivas ante los 
sentimientos de los demás. 
 
Considerando el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en el manejo de 
sentimientos, observamos que las estudiantes de ambas Instituciones Educativas: Cristo 
Morado y Sagrados Corazones, presentan en su mayoría un  nivel de desarrollo medio, 
(60%) y (61%) respectivamente; prevaleciendo en el segundo grupo en mención, el 
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conocer sus propios sentimientos, el comprender los sentimientos de los demás, 
enfrentarse al enfado del otro y expresar afecto. Ello nos lleva a proponer la mejora 
también del saber expresar adecuadamente sus sentimientos, resolver el miedo y auto 
recompensarse. Se refleja la necesidad de mayor valoración personal y confianza en sí 
mismas.  
 
En cuanto al resultado de las habilidades alternativas a la agresión, ambos grupos de 
estudiantes denotan un nivel de desarrollo medio, tanto en un 49% como en un 58%; lo 
cual es un claro ejemplo de que nuestras estudiantes de la I. E, Cristo Morado podrían 
mejorar la forma de negociar; así como las estudiantes de la I. E. Sagrados Corazones 
podrían hacerlo en utilizar el autocontrol y evitar problemas con los demás. Se debería 
seguir reforzando en ambos grupos, el pedir permiso, compartir algo, ayudar a los otros, 
defender sus propios derechos, responder a bromas y no entrar en peleas. Las estudiantes 
del primer grupo, se muestran más solidarias que las del segundo grupo. 
 
Seguidamente, las estudiantes de la I.E. Cristo Morado, muestran un 49% un Alto 
desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés, mientras las estudiantes de la I.E. 
Sagrados Corazones las desarrollan de manera Media con un porcentaje de 44%. Ello 
implica el formular una queja o responder ante ella, demostrar deportividad después del 
juego, resolver la vergüenza, arreglársela cuando es dejada de lado, defender a un amigo, 
responder a la persuasión, responder al fracaso, responder a mensajes contradictorios, 
responder a una acusación, prepararse para una conversación difícil, y hacer frente a la 
presión de grupo. 
 
Se aprecia claramente que ambos grupos, a menudo defienden a sus amigos, así como 
que hacen frente a la presión de grupo. 
 
En relación a las habilidades de planificación, las estudiantes de la l.E. Cristo Morado y 
de la I.E. Sagrados Corazones, muestran un nivel de desarrollo medio, tanto en un 54%, 
como en un 49% respectivamente, prevaleciendo para un desarrollo mayoritariamente 
óptimo (siempre o casi siempre) el tomar la iniciativa y la toma de decisiones en las 
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estudiantes de la I. E. Sagrados Corazones., debe seguir reforzándose el adecuado manejo 
del discernimiento sobre la causa de un problema, el establecimiento de objetivos, la 
determinación de las propias habilidades, el recojo de información, la resolución de 
problemas según la importancia y la concentración en las tareas.  
 
Finalmente, si bien hemos observado la prevalencia de los indicadores trabajados en 
ambos grupos, se manifiesta un 74% del Alto manejo de las habilidades sociales en las 
estudiantes de la I.E. Cristo Morado y un 76% en las estudiantes de la I.E. Sagrados 
Corazones.  
 
Verificación de la hipótesis.  
 
Por tanto, con éstos resultados respondemos a la hipótesis (H1), puesto que la mayoría de 
las estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa 
Particular Sagrados Corazones y de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado de 
Arequipa tienen un nivel Alto del desarrollo de sus habilidades sociales. De la misma 
manera, se responde a la hipótesis (H3), ya que las estudiantes de la Institución Educativa 
Estatal Cristo Morado de Arequipa, solo tienen un alto nivel de desarrollo en el manejo 
de las habilidades sociales avanzadas y en las habilidades para hacer frente al estrés, que 
las estudiantes del  Primer Grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa 






PRIMERA Las estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E.  Estatal Cristo 
Morado presentan  un nivel de desarrollo Alto de las primeras habilidades sociales, 
frente a las estudiantes de la I.E. Particular Sagrados Corazones que presentan un 
nivel de desarrollo Medio de las mismas, no encontrándose diferencia estadística 
significativa entre ambos grupos. 
SEGUNDA Las estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E.  Estatal Cristo 
Morado presentan un nivel de desarrollo Alto de las habilidades sociales avanzadas, 
frente a la estudiantes de la I.E. Particular Sagrados Corazones que presentan  un 
nivel de desarrollo Medio en estas habilidades, pudiendo mejorarse en cuanto a una 
comunicación más efectiva y la asertividad. 
TERCERA Las estudiantes del primer grado del nivel secundario tanto de la I.E. Estatal Cristo 
Morado, como de la I.E. Particular Sagrados Corazones poseen en forma simultánea 
un nivel de desarrollo Medio de las habilidades sociales en el manejo de 
sentimientos, destacando un pequeño grupo que posee un nivel deficiente en el 
manejo de las mismas, en ambos grupos de estudio; lo cual implica un mayor 
entrenamiento en su inteligencia emocional. 
CUARTA Las estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E.  Estatal Cristo 
Morado, tienen  un nivel de desarrollo Medio de las habilidades alternativas de la 
agresión, frente a las estudiantes de la I.E. Particular Sagrados Corazones que de la 
misma manera muestran un nivel de desarrollo Medio de las habilidades alternativas 
de la agresión, lo cual  puede ser mejorado en ambos grupos de estudio, haciendo 
énfasis en el autocontrol y asertividad. 
QUINTA Las estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E.  Estatal Cristo 
Morado tienen un nivel de desarrollo Alto de las habilidades para hacer frente al 
estrés, frente a las estudiantes de la I.E. Particular Sagrados Corazones que tienen un 
nivel de desarrollo Medio de las habilidades para hacer frente al estrés, debiendo 





SEXTA Las estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E.  Estatal Cristo 
Morado tienen un nivel de desarrollo Medio de las habilidades de planificación, 
semejante a las estudiantes de la I.E. Particular Sagrados Corazones que también 
tienen un nivel de desarrollo Medio de las habilidades de planificación, lo cual lleva 































1- Implementar un programa para mejorar y fortalecer el manejo de las habilidades 
sociales de las estudiantes de las Instituciones Educativas Cristo Morado y 
Sagrados Corazones de Arequipa, a fin de permitirles superar las dificultades que 
presentan y prepararlas para el éxito en el logro de sus metas y proyecto de vida.  
 
2- Seguir promoviendo en ambas Instituciones Educativas, proyectos de aprendizaje y 
servicio, que fomenten el intercambio de experiencias de vida y desenvolvimiento 
de los estudiantes en ámbitos diferentes al suyo, para aprender a ser, hacer y 
convivir.  
 
3- Motivar, Incentivar e involucrar a los Padres de Familia en el proceso de desarrollo 
de las habilidades sociales de sus hijos  desde temprana edad, para que puedan ser 
parte primordial de sus experiencias significativas de aprendizaje y desarrollo 
emocional adecuado, por la implicancia que tiene a lo largo de su vida. 
 
4- Que los tutores, aprovechen al máximo sus recursos para el buen logro del 
desarrollo afectivo y cognitivo de los estudiantes, con capacidad de escucha, 
empatía, descubriendo sus conductas y dando pasos firmes a lo largo de su proceso 
de madurez y aprendizaje.  
 
5- Que los docentes desarrollen procedimientos adecuados en el aula para  que los 
estudiantes cultiven la autoestima, confianza en sí mismos y reciedumbre, que 
sepan  comunicarse asertivamente y mejoren sus actitudes desde la práctica de la 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1. Enunciado del Problema: 
 
       Estudio comparativo del Desarrollo de las Habilidades  Sociales de las Estudiantes del 
Primer Grado del Nivel Secundario del Colegio Particular de los Sagrados Corazones y de la 
Institución Educativa Estatal Cristo Morado, Arequipa 2016.. 
 
1.2. Descripción del Problema:  
 
 1.2.1 Campo, Área y línea de acción 
Campo:  Educación  
Área    :  Psicología Educativa 
Línea   : Habilidades Sociales 
 




























Primeras habilidades sociales 
1.  Escuchar 
2.  Iniciar una conversación 
3.  Mantener una conversación 
4.  Formular una pregunta 
5.  Dar las gracias 
6.  Presentarse 
7.  Presentar a otras personas 







“Lista de Chequeo 
o evaluación de 
Habilidades 
Sociales” de 






Habilidades sociales avanzadas 
9. Pedir ayuda 
10. Participar  
11. Dar instrucciones 
12. Seguir instrucciones 
13. Disculparse 





Habilidades para manejar sentimientos 
15. Conocer los sentimientos propios 
16. Expresar los sentimientos propios 
17. Comprender los sentimientos de los demás 
18. Enfrentarse al enfado de otro 
19. Expresar afecto 
20. Resolver el miedo 





Habilidades alternativas a la agresión 
22. Pedir permiso 
23. Compartir algo 
24. Ayudar a los otros 
25. Negociar 
26. Utilizar el autocontrol 
27. Defender los propios derechos  
28. Responder a las bromas 
29. Evitar los problemas con los demás  







Habilidades para hacer frente al estrés 
31.  Formular una queja 
32.  Responder ante una queja 
33. Demostrar deportividad después  de un  juego 
34.  Resolver la vergüenza. 
35.  Arreglárselas cuando es dejado de lado 
36.  Defender a un amigo 
37.  Responder a la persuasión 
38.  Responder al fracaso 
39. Enfrentarse a mensajes contradictorios 
40. Responder a una acusación 
41. Prepararse para una conversación difícil 







Habilidades de planificación 
43. Tomar una decisión 
44. Discernir sobre la causa de un problema 
45. Establecer un objetivo 
46. Determinar las propias habilidades 
47. Recoger información  
48. Resolver problemas según la importancia 
49. Tomar la iniciativa 








1.2.3. Interrogantes Básicas. 
          Pregunta General 
 ¿Cuál es el nivel del manejo de las Habilidades Sociales por parte del  estudiante del 
Primer Grado del Nivel Secundario del Colegio Particular de los Sagrados Corazones y 
de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado, Arequipa 2016? 
 
Preguntas específicas 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las primeras habilidades sociales de las Estudiantes del 
Primer Grado del Nivel Secundario del Colegio Particular de los Sagrados Corazones y 
de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado, Arequipa 2016? 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales avanzadas de las Estudiantes 
del Primer Grado del Nivel Secundario del Colegio Particular de los Sagrados Corazones 
y de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado, Arequipa 2016? 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades manejo de sentimientos de las 
Estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundario del Colegio Particular de los 
Sagrados Corazones y de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado, Arequipa 2016? 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades alternativas de la agresión de las 
Estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundario del Colegio Particular de los 
Sagrados Corazones y de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado, Arequipa 2016? 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés de las 
Estudiantes del Primer Grado del Nivel Secundario del Colegio Particular de los 
Sagrados Corazones y de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado, Arequipa 2016? 
 Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades de planificación de las Estudiantes del 
Primer Grado del Nivel Secundario del Colegio Particular de los Sagrados Corazones y 
de la Institución Educativa Estatal Cristo Morado, Arequipa 2016? 
1.2.4. Tipo y Nivel del Problema 
 
El tipo de problema a investigar es de campo 





1.3. Justificación  
 
Las razones por las cuales el presente proyecto toma importancia en las aulas se debe  a la 
problemática observada del inadecuado manejo de las habilidades sociales, lo cual evidencia 
un bajo nivel del mismo por parte de los estudiantes del primer grado de secundaria, de 
ambas instituciones educativas, quiénes afrontan sin querer dificultades que a su edad no 
logran superar con facilidad, esta dificultad influencia ciertamente en sus relaciones sociales 
e incluso en su aprendizaje. La importancia de ésta investigación está dada en los avances de 
los últimos años en cuanto a estudios hechos sobre habilidades sociales  y su importancia;  
se entiende que la educación puede beneficiarse de este nuevo enfoque humanista, que la 
gestión organiza y estructura conceptos que desde hace tiempo se utilizan tanto en el ámbito 
de la educación formal como en la no formal, siendo ambas dos instancias socializadoras 
que pueden complementarse. 
 
El trabajo de investigación es pertinente de llevarse a cabo, mediante la aplicación de las 
técnicas, instrumentos y materiales de verificación, aplicados en el campo y mediante 
estrategias de recolección, que en nuestro caso utilizaremos el test de  Arnold Goldstein 
  
2. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
      Habiendo realizado investigaciones relacionadas con el estudio, encontramos a Fernández 
Stevens, María Elena (2007), quien  realizó un estudio referido a las  habilidades sociales en el 
contexto educativo, concluyendo que las habilidades sociales no son abordadas en la institución 
educativa por diferentes motivos. En algunos casos porque se piensa que la función de la escuela 
es eminentemente académica y las habilidades interpersonales es responsabilidad principalmente 
de la familia. Otros opinan que el desarrollo y aprendizaje de habilidades sociales es de manera 
espontánea o por simple instrucción verbal, sin necesidad de un proceso sistemático. Asimismo, 
Cabrera Fernández, Valerio Lorena (2007)  realizó un estudio referido al  desarrollo de 
habilidades sociales en  adolescentes varones de 15 a 18 años del centro municipal de formación 
artesanal Huancavelica de la ciudad de Guayaquil-2012,  concluyendo que, como indicadores 
importantes, se logró determinar que las habilidades en donde manifiestan un menor nivel de 
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desarrollo son aquellas que implican involucrarse activamente con los demás (como iniciar una 
conversación y hacer cumplidos) el manejo de emociones (como utilizar autocontrol y expresar 
sus emociones), manejar conductas agresivas, tolerancia a las frustraciones (enfrentar el fracaso) 
y la autoimagen. Con respecto a este último indicador, es importante hacer hincapié que para los 
adolescentes es vital una autoimagen que refleje realmente quienes son, para que de esta manera 
su personalidad se vaya estructurando de manera adecuada. De la misma manera, Monzón 
Monroy, José Antonio (2014)  realizó un estudio referido al  habilidades sociales en 
adolescentes institucionalizados entre 14 y 17 años de edad." Campus Central  Guatemala de La  
Asunción, concluyendo que los adolescentes institucionalizados varones entre 14 y 17 años, 
muestran deficiencia en las siguientes habilidades sociales: presentar a nuevas personas, hacer 
cumplidos, persuadir a otros de las propias ideas, convencer a los demás, expresar los 
sentimientos, enfrentar el enfado del otro, expresar afecto, evitar los problemas con los demás, 
responder a las bromas, formular una queja, responder a una queja, demostrar deportividad 
después del juego, resolver la vergüenza, defender a un amigo, responder a la persuasión, 
enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una acusación, prepararse para una 
conversación difícil, discernir sobre la causa de un problema y determinar las propias 
habilidades. Por otro lado, Pérez Arenas, Maclovia Ximena (2008) realizó un estudio referido, 
a habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno 
inmediato en la Universidad  de Granada  2008, concluyendo que algunos ítems como, por 
ejemplo, el de hacer peticiones o iniciar interacciones con el sexo opuesto, los cambios 
observados en el grupo experimental fueron menores, resultado  que recoge la realidad en la que 
viven, debido a que al ser adolescentes institucionalizadas  no interactúan mucho con varones, 
tan solo esto ocurre en algunos casos en eventos de  colegio, ni siquiera comparten en el mismo 
curso con personas de sexo opuesto, ya que van a colegios donde están solamente mujeres, 
aspectos que desfavorecen para la interacción con los mismos.  
Coronel Montenegro, Isabel (2008) realizó un estudio referido, a influencia del programa 
“Aprendamos a ser mejores personas” en el fortalecimiento de las habilidades sociales de los 
niños y niñas del 5º grado de educación primaria de la Institución Educativa “Ramón Castilla 
Marquezado” - Distrito de Castilla – Piura, concluyendo que, el nivel de competencia social que 
poseen los niños y niñas del 5º grado de educación primaria de la institución educativa “Ramón 
Castilla Marquezado” del distrito de Castilla – Piura 2008 es alto y está en función a capacidad 
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social para hacer frente a la agresión , planificar sus acciones, y manejar sentimientos y en 
general lograron alcanzar un alto grado de habilidad social e inserción en su entorno social. 
  
 II. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 
1. Técnicas, Instrumentos de verificación:  
 
a) Técnica: La Encuesta 
b) Instrumentos: Es la “Lista de Chequeo o evaluación de Habilidades Sociales” de 
Goldstein et. Al. 1980. 
2. Campo de verificación 
 
a) Ubicación espacial 
         El estudio se realizará  en la I.E Cristo Morado en el 1ero A y B de secundaria, 
ubicado en la Asociación de vivienda Ciudad Municipal Zona VII, Lote T, Mz 1;  
del Distrito de Cerro Colorado., Arequipa y en la I.E Particular de los Sagrados 
corazones, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte 537, del distrito de Arequipa.. 
b) Ubicación temporal 
         Se trata de un estudio coyuntural, es decir que está referido al año 2016. 
c) Unidades de estudio 
          Las unidades de estudio están constituidas por los estudiantes de secundaria de la 
institución educativa “Cristo Morado” Está formado por 320  estudiantes 
matriculados de 1° a 5° año y de 300 estudiantes de La Institución Educativa 
Particular De Los “Sagrados Corazones” 
 
El Universo: Está formado  por 619 estudiantes, de los cuales 319 corresponden a los 
estudiantes del nivel secundario de la institución educativa Cristo Morado y 300 a las 
estudiantes de los Sagrados Corazones.  
 
Para la muestra: Se ha determinado una muestra a juicio de 124 estudiantes seleccionados 
a criterio del investigador, que  corresponden a los estudiantes de 1er grado de Secundaria 




3. Estrategia de Recolección de datos 
 
3.1 Organización:  
 Para efectos de la recolección de datos, se coordinará con la Directora de la 
Institución Educativa Cristo Morado y con la Directora de los Sagrados Corazones. 
 Se aplicará el instrumento en forma personal coordinando con la profesora tutora de 
la sección del 1º “A” y 1 “B” de las II.EE Cristo Morado y de los Sagrados 
Corazones. 
 Se entregará el cuestionario a cada estudiante con apoyo del tutor (a). 
 
3.2 Recursos. 
a) Recursos Humanos:  
La investigadora: Mónica Medina Arrarte 
b) Recursos Institucionales:  
Institución Educativa Estatal: Cristo Morado y la Institución Educativa Particular: 
Sagrados Corazones. 
c) Recursos Materiales:  
Instrumentos de recolección de datos, material de escritorio, computadora, insumos 
de computadora,  proyector multimedia. 
d) Recursos Financieros:  
La investigación será solventada con recursos propios de la  investigadora.  
 
3.3 Validación de los instrumentos. 
El instrumento fue validado por 10 jueces expertos y fue traducida y adaptada al español 
por Ambrosio Tomás (1994-1995) en Perú 
 
3.4. Criterios para el manejo de resultados 
Se elaborarán cuadros y gráficos, aplicando la estadística descriptiva e inferencial con 
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Programa de Intervención 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Institución       : Sagrados Corazones  
 Dirección                          :       Av. Alfonso Ugarte 537. Tingo. Arequipa. 
Área      :  Personal Social – Tutoría  
Duración     : 4 meses o 2 bimestres. 
Denominación    : “Mejorando mis habilidades sociales” 
Responsable                :  Mónica Medina Arrarte 
 
    II. JUSTIFICACION DEL PROGRAMA. 
El desarrollo integral de los educandos en un entorno demandante, nos lleva a 
buscar estrategias que permitan enfocar cada uno de los retos que se presentan 
hoy en día; dentro de este contexto, el buen desarrollo y manejo de las 
habilidades sociales son trascendentales en el desenvolvimiento de los 
estudiantes para evitar el conflicto y cimentar bases que los lleven a  garantizar 
el éxito en su vida. Por ello ponemos en marcha planes que orienten esa labor 
en favor de un clima personal y grupal positivo, así como un crecimiento sano y 
fructífero en su interrelación con el entorno. 
 
III.      OBJETIVO GENERAL 
Mejorar y/o fortalecer el nivel de manejo de las habilidades sociales de los 
estudiantes  de Segundo Grado del Nivel Secundaria. 2017. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Desarrollar estrategias de comunicación asertiva e inteligencia emocional, 




2. Brindar estrategias para orientar y fortalecer la oportuna toma de decisiones 
y solución de problemas, haciendo uso de herramientas efectivas para la 
vida. 
3. Facilitar el desarrollo de habilidades para afrontar situaciones adversas, con 
autocontrol y confianza en sí mismas, en el ámbito de la resiliencia y como 
parte de su Proyecto de vida. 
 
     IV.   META CONCRETA 
El incremento del índice de desarrollo de habilidades sociales (62.7%) de las 
estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E. Particular 
Sagrados Corazones de Arequipa. 
 
V.   INDICADORES DE EVALUACION 
* Evaluación Psicológica con resultados óptimos. 
* Informe académico positivo. 
* Alumnas asertivas y empáticas. 
* Clima del aula y relaciones humanas positivas, con logros significativos. 
* Realización de actividades de apoyo social y experiencias recíprocas de    
   vida, poniendo en práctica lo trabajado en el año. 
  
VI.   ACTIVIDADES 
* Dinámicas. 
* Análisis de   casos. 
* Teatro. 
* Debates. 
* Juego de roles. 
* Test de Inteligencia emocional. 
* Plan personal de mejora continua. 
* Cuestionarios. 
* Visitas de apoyo social (Programa “Aprendizaje y Servicio” (Anual). 





* Estudiantes de segundo grado de secundaria 2017. 
* Docente – tutor. 
* Departamento Psicológico. 
* Coordinaciones. 
* Agentes educativos. 
  
 MATERIALES 
* Hojas de colores 
* Afiches 
* Videos 
* Material multimedia 
* DVD, TV  
* Test impresos 
* Artículos de escritorio 
* Cuestionario 
* Manual de desarrollo de competencias sociales. (Casos). 
 
 FINANCIEROS 
* Recursos propios de la Institución 
 
VIII. FUENTES DE VERIFICACION 
 Lista de cotejo 
 Anecdotarios 
 Entrevistas personales 
 Estadísticas de rendimiento  académico 
 Observación 
 Ficha de entrevista 
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IX.  MATRIZ DEL PROGRAMA 
OBJETIV
O 
METAS INDICADORES ACTIVIDADES MATERIALES / 
RECURSOS 













































































































































































































































































































































































































































































































Programa de Intervención 
I. DATOS INFORMATIVOS 
Institución       : Cristo Morado  
 Dirección                          :         Cono Norte.  Arequipa. 
Área      :  Personal Social – Tutoría  
Duración     : 4 meses o 2 bimestres. 
Denominación    : “Mejorando mis habilidades sociales” 
Responsable                : Mónica Medina Arrarte 
 
    II. JUSTIFICACION DEL PROGRAMA. 
El desarrollo integral de los educandos en un entorno demandante, nos lleva a 
buscar estrategias que permitan enfocar cada uno de los retos que se presentan 
hoy en día; dentro de este contexto, el buen desarrollo y manejo de las 
habilidades sociales son trascendentales en el desenvolvimiento de los 
estudiantes para evitar el conflicto y cimentar bases que los lleven a  garantizar 
el éxito en su vida. Por ello ponemos en marcha planes que orienten esa labor 
en favor de un clima personal y grupal positivo, así como un crecimiento sano y 
fructífero en su interrelación con el entorno. 
 
 
III. OBJETIVO GENERAL 
Mejorar y/o fortalecer el nivel de manejo de las habilidades sociales de los 
estudiantes     
del Segundo Grado del Nivel Secundaria. 2017. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Desarrollar estrategias de comunicación asertiva e inteligencia emocional, 




2. Brindar estrategias para orientar y fortalecer la oportuna toma de decisiones 
y solución de problemas, haciendo uso de herramientas efectivas para la 
vida. 
3. Facilitar el desarrollo de habilidades para afrontar situaciones adversas, con 
autocontrol y confianza en sí mismas, en el ámbito de la resiliencia y como 
parte de su Proyecto de vida. 
 
    IV. META CONCRETA 
El incremento del índice de desarrollo de habilidades sociales (53.8%) de las 
estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E. Estatal Cristo 
Morado de Arequipa. 
 
V.   INDICADORES DE EVALUACION 
* Evaluación Psicológica con resultados óptimos. 
* Informe académico positivo. 
* Alumnas asertivas y empáticas. 
* Clima del aula y relaciones humanas positivas, con logros significativos. 
* Realización de actividades de apoyo social y experiencias recíprocas de vida,     
  poniendo en práctica lo trabajado en el año. 
  
VI.  ACTIVIDADES 
* Dinámicas 
* Análisis de   casos y/o juego de roles. 
* Teatro 
* Debates 
* * Test de Inteligencia emocional 
* Plan personal de mejora continua. 
* Cuestionarios 
* Visitas de apoyo social (Programa “Aprendizaje y Servicio” (Anual) 





* Estudiantes de segundo grado de secundaria 2017. 
* Docente – tutor. 
* Departamento Psicológico. 
* Coordinaciones. 
* Agentes educativos. 
  
 MATERIALES 
* Hojas de colores 
* Afiches 
* Videos 
* Material multimedia 
* DVD, TV  
* Test impresos 
* Artículos de escritorio 
* Cuestionario 
* Manual de desarrollo de competencias sociales. (Casos). 
 
 FINANCIEROS 
* Recursos propios de la Institución. 
 
VIII. FUENTES DE VERIFICACION 
 Lista de cotejo 
 Anecdotarios 
 Entrevistas personales 
 Estadísticas de rendimiento 
académico 
 Observación 
 Ficha de entrevista
120 
 
IX.  MATRIZ DEL PROGRAMA 
OBJETIVO METAS INDICADORES ACTIVIDADES MATERIALES 
/ 
RECURSOS 




1. Involucrar a 
los Padres de 
















































































































































































































































































































































































































































































Sesión N° 1 y 2: “Mis habilidades sociales avanzadas”. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA N° DE TALLER TÍTULO DEL TALLER 
Tutoría 1 Mis habilidades sociales 
avanzadas. 
BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR/A 
I 80 min  Segundo de Secundaria   





Que las alumnas sean capaces de expresar y manejar sus actitudes y emociones 
apropiadamente,  conociendo los pasos que tienen que dar. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA o MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 
 
 





Sesión #1 (80 min) 
 
Inicio - Activación 
 
La tutora motiva acerca de la trascendencia de educar nuestra voluntad para 




Se entrega un cuestionario a cada alumna para ser desarrollado en 10 minutos. 
Una vez alcanzados los resultados de manera sencilla por ellas mismas, se les 
entrega un cuadro para la mejora de la voluntad que comentarán con su compañera 
de al lado. 
 
Las alumnas elaboran su horario de casa y consignarán de manera escrita, sus 






Las alumnas deberán organizarse en casa a través de exhibidores u organizadores 
de planificación para determinar el Qué, Quién, Para cuándo? Y a quién reportar? 















































CUESTIONARIO PARA VALORAR LA VOLUNTAD 
 
 
(Los alumnos contestan señalando con una cruz) 
 
1.- Cuando surge la primera dificultad para realizar la tarea ¿Sabes      SÍ  NO 
     esforzarte más para vencer? 
2.- ¿Luchas diariamente para cumplir con exactitud el plan del              SÍ  NO 
     trabajo 
3.- ¿Te das cuenta que aprender cuesta esfuerzo y que esforzarse       SÍ  NO 
     es bueno? 
4.- Logras vencer la dificultad de “empezar a trabajar”?          SÍ  NO 
5.- Acabas los trabajos comenzados sin dejarlos incompletos?              SÍ  NO 
6.- ¿Procuras trabajar en el tiempo de trabajo y descansar en el          SÍ  NO 
     tiempo de desanso? 
7.- Te encuentras descontento cuando no cumples con tu tarea            SÍ  NO 
     prevista? 
8.- ¿Permaneces constantemente en la tarea después de dos o tres     SÍ  NO 
     días en que la cumpliste bien, sin tomarte un día de relajación? 
9.- ¿Tienes capacidad de sacrificio para vivir tu plan diario de trabajo    SÍ  NO 
     en días en los que aparecen asuntos algo más complicados? 
10.- ¿Tienes razones o “motivos” para vivir tu plan de trabajo?               SÍ  NO 
11.- Las últimas calificaciones obtenidas ¿son adecuadas a tu          SÍ  NO 
     capacidad? 
12.- ¿Evitas el atropellamiento o una excesiva velocidad en tu          SÍ  NO 
       trabajo o estudio? 
13.- ¿Obedeces habitualmente a tus padres?                   SÍ  NO 
14.- ¿Te esfuerzas por mejorar tu acatamiento a las normas de          SÍ  NO 
       conducta que el colegio tiene establecidas? 
15.- ¿Te pones metas diarias en tu estudio personal?           SÍ  NO 
16.- ¿Dispones de un método o técnicas para tu trabajo y estudio?        SÍ  NO 
17.- ¿Te esfuerzas  lo suficiente para llevar todas las materias al día,    SÍ  NO 
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       si retrasos perezosos? 
18.- ¿Sabes que tener un plan de estudios es tener primero un          SÍ  NO 
      horario, es decir, una organización? 
19.- ¿Anotas en la agenda o cuaderno de clase, los trabajos y               SÍ  NO 
       estudios que debes hacer en casa? 
20.- ¿Tienes en cuenta que el horario que confeccionas es para          SÍ  NO 
       cumplirlo y por ese debe ser real? 
21.- ¿Tienes previsto y anotado en tu plan de trabajo lo que                  SÍ  NO 
       debes hacer en cada momento? 
22.- Si tienes antipatía por alguna asignatura ¿investigas las          SÍ  NO 
       causas? 
23.- ¿Eres consciente de que debes realizar tu plan de trabajo              SÍ  NO 





















Cuadro para la mejora de la voluntad del estudiante 
 
EL HORARIO FIJO 
 
1. El primero es tener un horario fijo, escrito, es decir, una organización con las 
materias  bien distribuidas. 
 
2. Debes saber que con la repetición días a día de tu horario, adquieres un 
hábito para el trabajo y de este modo cada vez te costará menos. 
 
3. El primer logro del horario: comenzar a estudiar a la hora prevista, ni un 
minuto después. 
 
4. El horario tendrá distinto tiempo según las edades. 
 
 
EL PLAN DE TRABAJO 
 
1. Hay que tener un plan de trabajo diario, claro y concreto, para saber en cada 
momento lo que hay que hacer. Tenerlo además escrito en la agenda o 
cuaderno. 
 
2. En el plan de trabajo debe estar establecido el tiempo de repaso. 
 
3. En el plan de trabajo debe constarse con una previsión para la preparación 
de exámenes. 
 




VIVIR EL HORARIO Y EL PLAN DE TRABAJO 
 
1. Lo más importante del horario es cumplirlo. 
 
2. Un excelente horario o plan de trabajo que no se cumple, no sirve para 
nada. 
 
3. Aparecerán muchas razones, que no son razones, para posponerlo. La 
correcta respuesta a ellas es ser esforzado. 
 





5. Los trabajos comenzados hay que acabarlos, no pueden dejarse 
incompletos. 
 
6. En el trabajo hay que poner tesón, ganas, energía. 
 
7. Tener ilusión por aprender ayuda a aprender mejor. 
 
8. El estudiante mejora su responsabilidad y su prestigio personal cuando es 
capaz de trabajar solo, sin que haya que estar “encima de él”. 
 
9. Estamos trabajando bien cuando llevamos todas las asignaturas al día. La 
acumulación del trabajo por quehaceres que ayer o anteayer no se hicieron 
debe evitarse. 
 
10. Cada hora de trabajo hay que procurar convertirlas en 60 minutos de trabajo. 
 
























Sesión N° 3 y 4: “¿Cómo me ven?”. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA N° DE TALLER TÍTULO DEL TALLER 
Tutoría 2 Cómo me ven. 
BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR/A 
I 80 min  Segundo de Secundaria   




II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
Que las alumnas se sientan más valoradas y mejoraren su autoestima, lo cual es básico e 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA o MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 
 
 





Sesión #1 (80 min) 
 
Inicio - Activación 
 
Las estudiantes son motivadas acerca de las virtudes que cada una posee y 
que muchas veces no son conocidas o reconocidas por uno mismo. Se 




Las alumnas se pegarán una hoja bond en la espalda para que al caminar, 
sus compañeras puedan acercarse y escribirle en una palabra una virtud 
sobresaliente en ella; de tal manera que todas se movilizan expresando su 
sentir por las demás. 
Al finalizar el tiempo determinado, cada una podrá leer los comentarios de 
sus compañeras e interiorizarlos. 
 
La tutora y alumnas se ubican en un lugar cómodo para compartir la 
actividad, sentadas formando un círculo. 
Se da un tiempo corto para que puedan reflexionar acerca de lo que más les 
agrada de la forma de ser de sus compañeras, para que cada una pueda 
compartirlo de manera verbal en frente de las demás. 
Cierre 
 






















































Sesión N° 5 y 6: “Comunicándome y expresando sentimientos”. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA N° DE TALLER TÍTULO DEL TALLER 
Tutoría 3 Comunicándome y expresando 
sentimientos. 
BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR/A 
I 80 min  Segundo de Secundaria   




II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA o MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 
 
 





Sesión #1 (80 min) 
 
Inicio - Activación 
 
Las estudiantes responden a la pregunta ¿Quién soy yo? A través de una 




Se les entrega un cuestionario personal que podrán completar en 10 min. 
Se forman grupos de 4 y en ellos permitirán a cada integrante por turno, leer 
sus respuestas para que al finalizar de ser escuchadas con empatía, las 
receptoras puedan emitir un comentario personal alentador. De ésta manera 
se trabaja con las 3 integrantes restantes. 
 
Las alumnas escuchan las reglas de la dinámica; caminarán libremente por 
el ambiente designado a la voz de verde; en rojo, se detendrán y con la 
compañera cercana conversarán acerca de una pregunta que la tutora hará 
de manera general; una vez que se escuche: Amarillo!, se dan un abrazo, 
se despiden y siguen caminando. Se continúa la actividad hasta responder 
las siguientes preguntas planteadas por la maestra. 1. ¿Qué nudos te atan 
al pasado? 2. ¿Qué frases autodestructivas usas con mayor frecuencia? 
3.¿Qué frases autodestructivas se escuchan con mayor frecuencia en tu 
entorno? 4. ¿Cuáles son las causas de éstas conductas? 




Se concluye haciendo preguntas de manera general para que cada una interiorice: 





























































¿QUIEN SOY YO? 
 
1. Mi personaje favorito es: 
_________________________________________________________ 
 
2. Si pudiera tener un deseo sería: 
_________________________________________________________ 
 
3. Me siento feliz cuando: 
_________________________________________________________ 
 
4. Me siento muy triste cuando: 
_________________________________________________________ 
 
5. Me siento muy importante cuando: 
__________________________________________________________ 
 
6. Una pregunta que tengo sobre la vida es : 
__________________________________________________________ 
 
7. Me enojo cuando: 
__________________________________________________________ 
 
8. La fantasía que más me gustaría tener es: 
__________________________________________________________ 
 
9. Un pensamiento que habitualmente tengo es: 
__________________________________________________________ 
 





11. Cuándo me siento triste… yo: 
__________________________________________________________ 
 
12. Cuándo tengo miedo… yo: 
__________________________________________________________ 
 
13. Algo que quiero, pero me da miedo pedir es: 
__________________________________________________________ 
 





15. Amo a: 
__________________________________________________________ 
16. Algo que hago bien es: 
_________________________________________________________ 
 
17. Estoy preocupado (a): 
_________________________________________________________ 
 





19. Si fuera anciano (a): 
__________________________________________________________ 
 
































Sesión N° 7 y 8: “La Canasta de frutas”. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA N° DE TALLER TÍTULO DEL TALLER 
Tutoría 4 La canasta de frutas 
BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR/A 
I 80 min  Segundo de Secundaria   




II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA o MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 
 
 





Sesión #1 (80 min) 
 
Inicio - Activación 
 
Las estudiantes forman un gran círculo con sillas, de tal manera que haya 




Se indica de manera secreta una fruta diferente a cada una de las 
estudiantes. Se dan recomendaciones de seguridad y cuidado. 
 
Al escuchar una fruta, todas las estudiantes que hayan sido nombradas por 
esa fruta, deberán cambiarse de sitio rápidamente. Cuando se indique: 
“ensalada de frutas”, todas cambian de lugar. La que se queda sin lugar, 
será la guía y de fallar 3 veces, deberá cumplir una tarea. 
 Se debe observar las conductas y actitudes con las que se desenvuelven 
en la actividad. 
  
Se visualiza el video y documental de “la mujer más fea del mundo”, para 































































Sesión N° 9 y 10: “ Inteligencia emocional”. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA N° DE TALLER TÍTULO DEL TALLER 
Tutoría 5 Inteligencia emocional. 
BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR/A 
II 80 min  Segundo de Secundaria   




II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA o MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 
 
 





Sesión #1 (80 min) 
 
Inicio - Activación 
 
Las estudiantes reciben indicaciones de la Psicóloga acerca del trabajo que 




Se evalúa el coeficiente emocional de las alumnas a través de un test. 
 
Se forman grupos de 4 y con el uso de recortes de revistas y periódicos, se 
elabora un collage, considerando imágenes que expresen el adecuado 




Colocamos todos los trabajos en un lugar determinado del salón, después 














































Sesión N° 11 y 12: “Tomando decisiones oportunas”. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA N° DE TALLER TÍTULO DEL TALLER 
Tutoría 6 Tomando decisiones oportunas. 
BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR/A 
II 80 min  Segundo de Secundaria   




II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
Que las alumnas sean capaces de planificar su estrategia de decisión, relacionándolos con su 




III. SECUENCIA DIDÁCTICA o MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 
 
 





Sesión #1 (80 min) 
 
Inicio - Activación 
 
Con ayuda de un video “Cómo ser una mejor persona”,  la tutora presentará las 
líneas generales del taller justificando la importancia y necesidad de aprender a 




La tutora hará hincapié en el momento crucial en que se encuentran las alumnas con 
respecto a su futuro proyecto de vida y a la necesidad que tendrán de siempre 
“DECIDIR”, las alumnas lo comentarán. 
 
Se forman grupos al azar, en los cuales las alumnas comentarán los casos que la 




Se presentan las conclusiones dadas por las mismas estudiantes, después del 
debate. 
La tutora, finalmente, explicará a las alumnas las distintas etapas que debe respetar 
un proceso de toma de decisiones: 
 
D efinir bien el problema o situación.  
E stablecer un plan de acción para resolverlo.  
C onocerte a ti mismo.  
I  nvestigar e informarte de los distintos caminos o alternativas que tienes.  
D escubrir los riesgos y consecuencias que tiene cada uno de ellos.  


















































Esther es una adolescente de 12 años de edad, su condición económica es buena. Sus padres 
le compraron un celular muy caro. Esther le enseño a María su celular, ella quiso uno igual. 
Las amigas de Esther tienen el mismo celular y empezaron a burlarse de Maria ya que su celular 
no tiene whatsapp. Ella para ser igual que sus amigas fue a pedirles a sus papas que le 
compraran un celular, la condición económica de sus padres no es muy buena, tienen muchos 
gastos. María exigió tanto que sus padres se lo compraron, hicieron un sacrificio muy grande, 
dejando de lado otras cosas como por ejemplo ir a una revisión médica ya que su madre hace 
algunos años sufrió de cáncer. 
¿Qué hubieras hecho tú en el caso de María? 
¿Es realmente importante tener un celular igual al de tu amiga? ¿Por qué? 
¿Qué crees que María debería hacer? 
¿Por qué crees que María accede a lo que su grupo le pide? 




Antonella y Danitza son muy amigas, un día las invitaron a una fiesta de unos chicos muy 
populares, ellos eran  muy guapos  y conocidos por varios colegios del lugar. 
Marcos que pertenecía a ese grupo empezó a fumar y le dijo a Antonella que fumara, que el 
cigarro es muy rico, ella se rehuso, él le volvió a insistir diciéndole que no sea sonsa, que todas 
las chicas de su edad lo hacen. Marcos es el chico de sus sueños, como tanto le insistía ella 
acepto. 
¿Crees que hizo bien Antonella al aceptar el cigarro? 
¿Qué crees que debió hacer Antonella? 
¿Qué hubieras hecho tú al estar en el lugar de Antonella? 




Martha, Carmen y María tienen 12 años de edad. Martha y Carmen son muy amigas, a ellas les 
gusta vestirse a la moda e incluso usan ropa de mayores. Un día Martha y Carmen se 
encontraron con María y le dijeron que se vestía muy mal, que parecía una niña y que su ropa no 
era de marca. María se sintió mal y empezó a pensar que los culpables de ello eran sus padres. 
Si estuvieras en el caso de María ¿Qué harías? 





Anita se hizo un pearsing en el ombligo ya que está muy de moda, ella es muy popular en el 
colegio, muchos chicos están enamorados de ella, Betty admira mucho a Anita, quiere ser como 
ella. Un día Anita le dijo a Betty que era muy tonta, que se vestia y lucia muy mal, que debería 
hacerse unos cambios en su cuerpo, como por ejemplo debía ponerse un pearsing; por imitar a 
Anita fue a un lugar a hacerse el pearsing, aunque a ella nunca le agrado. 
 
¿Crees que estuvo bien lo que hizo Betty? 
¿Qué hubieras hecho tú? 
¿Consideras que una persona debe dejar de lado sus gustos y pensamientos para agradar a los 
demás? 
 
CASO 5 : 
 
Anita, Mercedes, Elizabeth y Juana son un grupo de amigas, ellas tienen 11 años de edad. Anita 
y Mercedes tienen enamorado, y ellas les dicen a Elizabeth y Juana  que no sean tontas que es 
la moda el tener enamorado y si tienes agarres mejor. Elizabeth no quiere tener enamorado no le 
interesa, y Juana para que sus amigas no le digan tonta empezó a salir con un chico y después 
de conocerlo una semana empezaron a enamorar. 
¿Qué piensas al respecto? 
¿Qué harías en el caso de Juana? 
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   Sesión N° 13 y 14: “ ¿Agresivo, asertivo o pasivo?”. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA N° DE TALLER TÍTULO DEL TALLER 
Tutoría 7 “ ¿Agresivo, asertivo o pasivo?”. 
BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR/A 
II 80 min  Segundo de Secundaria   




II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
Brindar estrategias para fortalecer la asertividad, eliminando actitudes agresivas o pasivas, en 
bien de actuar apropiadamente frente a los retos de la vida. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA o MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 
 
 





Sesión #1 (80 min) 
 
Inicio - Activación 
 




Se proyectan 3 videos cortos representando  las actitudes “¿Agresivo, asertivo o 
pasivo?” (Un transeúnte quiebra árboles; La conducta de 2 atletas en las 
olimpiadas; Un hombre duerme en el bus). 




Se forman grupos de 6 por afinidad. Las estudiantes deberán escenificar un caso de 
su realidad o entorno, de cualquier conducta que le toque al azar, en donde deberán 



























































Sesión N° 15 y 16: “ ¡Interactuando!”. 
 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
ÁREA N° DE TALLER TÍTULO DEL TALLER 
Tutoría 8 “ Interactuando ”. 
BIMESTRE DURACIÓN GRADO PROFESOR/A 
II 80 min  Segundo de Secundaria   




II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
Reconocer y valorar la importancia de las interacciones adecuadas y oportunas en nuestras 
vidas, dentro del ámbito de las habilidades sociales. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA o MOMENTOS DEL APRENDIZAJE 
 
 





Sesión #1 (80 min) 
 
Inicio - Activación 
 
Las estudiantes visualizan el video “El entrenador de Baseball” y comentan el 




Se forman 3 grupos de 10 estudiantes cada uno. En el jardín o patio y con ropa 
cómoda, elaborarán figuras humanas en 1 minuto, de acuerdo a lo indicado por la 
tutora. Se premia con puntos al grupo más veloz y creativo. Se trabajan las figuras 
(Cartera, computadora, plato de tallarines, mesa con sillas, jirafa). A través de la 
dinámica se observan las actitudes, interacción, asertividad, inteligencia emocional, 
al ganar o perder y verse involucradas en un equipo del cual depende su 
desempeño. Finalmente se hace una autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación de lo positivo y negativo. 
 
Se forman grupos de trabajo para la actividad “Aprendizaje y servicio”, que se llevará 
a cabo como aplicación de los temas trabajados en los distintos talleres y compartir 




Una vez realizada la actividad, se comparten experiencias enriquecedoras. 
 
 
 
 
 
Video  
 
 
 
 
 
Dinámica 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Aprendizaje y 
Servicio” 
 
 
 
 
 
40 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
